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seda de.Gfifio^' H^Wt‘ junio al Banco España
7 y meé-íi f.' Í2 d¡6¡:!̂  nacb<*.—Hoy M arte jpn* lf£ jf jaíadk a 1 áó Iq ;ñdch« programa colosal y 
?^granujosos y mtgoíftocs ESÍRS^OS, 2 —titulados, «Campaña í sntr»güim? y «TríupMp cupido*; ":,V " ' " ' ' ' s r2t- r .._?
Complataráu eí programa las ©xlrsíprájnan»8 palíenos <?a EXITO delirante 
que hoy se exhiban por segunda y ú tima Vez «EN PODER DEL SULTAN» y
LA ’ AMAZONA BLANCA; ' . f f ?
de la renombrada marca (Nordisk), herinoW cinta de grandes bellezas cinemato­
gráficas y de fotografía innw jorabío.
R a ic e a , ( te a tr a l, ^mp»rtdfs^
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
de 7 1¡2 a 12 da la noche, exhibiéndose 1» 
magnífica cinta dividida an 3 partes- 
LOS PIRATAS
que obtuvo anoche enorme éxito por as­
ta? magistralmante desarrollado su in­
teresante t  suato.
U'tíma exhibición áe la importante 
revista «Crónica cinematográfica núme­
ro Í14» con sumarió de gran actualidad.
Estreno da la magistral cinta «La cica­
triz reveladora».
Plateas, píes. 2'00; Butaca, 0‘30; Ge­
neral, 0‘15; Media, 010.
SA LÓ N  N O V E D A D E S
I Hoy, DEBUT de los notables duelistas
m K  ? ' : L O #  ¡M O R I T A
I Exito extraordinario y grandioso de la célebre estrella e%ñ,
PE PITA  RAM OS (G oyita)
í  Repertorio de propiedad. Gran vestuario. Gíónero selecto y del mejor gusto artístico. 
É Exito cada vez mayor de la «oibilísima pareja de b«fi«s
S A L E S I  A  Y  R E V O L T O S A  
Saccion.s * laeochoy . t o d i . z ,  ^
ES^ 4#« p . a, . . S -  Veo -  General, 0 !2Q
P e t i t  P a la is
El principal cinematógrafo de Málaga.
Sección continua desde las 5 de la tar­
de.—Exito de la película cómica «Jua­
nita busca empleo».—Exito inmenso de 
la magnífica cinta, exclusiva dé este sa­
lón, ejecutada por geniales artistas, divi­
dida en 4 partes. 2.500 metros
LA SOMBRA DE KISMET
Completa el programa otra magnífica 
película.
Palcos con 6 entradas 3 pt&s., Butaca, 
0‘30, Entrada general. 015, Media, 010.
Mañana, día de moda, !& extraordina­
ria cinta «La heredera».
SBC. ■PUS
TT
E s t a b l e c i m i e n t o
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISU TERIA - 
ESpJiUMBSi CADENAS DE TODAS CUSES I ¿BJETOS CHAPEIDOS EN ORO
ARTICULnOS DE ORO Y PLATA, QARNATIZADOS-
en mejores condiciones que ninguna otra de M álaga
s  9  31 .
Esta <|ása, j*$r tener fabricación propia, vende
v e a  t  a  a: C o  m p  & ñ  í  a, n  ú  m  e r o
exp $
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . . m I t a O A • FA B R IC A
rqtiás de La ríos, 12 . . .  M A L A G A  . . PO ERTO , 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáicp romano : Zócalos  ̂̂ re liev e  con
patente de en losetas p̂ ra acerag y "almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
J F .
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustes extraordinarios y muy conve- 
liéntes por sus precios ventajosos. ,
En la sección dej patio hay un magnifico surtido en lanas y sedee, ultima creación de 
la moia; pieles legítimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos ón punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
0[U}B para vqstidpN y  abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S E S
§ e c , c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a e«te articulo y  
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y  
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
penn&iuntes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Hopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y  precios.
CANDIDATURA RABA CONCEJALES
J u v en tu d  R ep u b lican a
Deseosa esta Juventud Republicana de ocupar en la próxima, lucha 
aquql modesto puesto que le ordena el deber, ha acordado celebrar varios mi­
tins de propaganda electoral, en los días y  distritos siguiente»:
DIA 9
En el 2.° distrito, calle de Almería (barriada de El Balo), a las ocho de le 
noche.
DIA 10
En el iq.° distrito, Hoz 41 , (Barrio de ikuelin), a las? siete de la noche, y en 
el Centro Republicano del g,° distrito, caue de San Pedro, núma. 10 y  12, a 
las nueve de la noche.
DIA 11
En el Centro Republicano del 6.° distrito, Carrera de Capuchinos número 
50, a las siete de la noche, y  en el Centro Republicano del 4.0 distrito, calle 
Huerto del Conde número 20, a las nueve de la noche,
¡Ciudadanos honradamente republicanos y amantes de Málaga, acudid a 
estos acto*! ,
L . A  C O M I S I Ó N
P R I M E R  D I S T R I T O
9?
Don Antonio García Morales.
TERCER D IST R IT O
■
Don Enrique Robles Hurtado. 
„ Eugenio Puente Molina.
electo;
Centros #iéatorál#s d eis CjrjuGcíótt 
.republicano socialista, donde ios mrrali- 
gioíi^rios qus lo d«s6'«n, puadea acudir 
en ®sí* capitsil para sabar si están ins­
criptos ew el censo oficial o rasbbtó?' cnal- 
quiár áuds sobro cioecienes:
P r im er  d is tr ito
Circulo ftftpubiicano Ce is caite da S&- 
linaq,; «úmairo 1 , ds tres a cinco áa la 
larda y d» ocho © d'iéa la- Tícché.
S eg u n d o  d istr ito
Centro Repabuesno Obrero «.« la ba­
rriada da BtVPMó, cilla da Almería. 
T ercer  d istr ito
Juventud Rspubíica^^, calle d« Juan 
J. Relosiiías, númsro 17 da ocho a ohes 
da la noche.
Centro Rapnbiicaao Federal, calle Con­
valecientes, oúoars'o 11 piso principal. 
C uarto d is tr ito
Cpntro Instructivo d© obreros republt^ 
canos del cuarto distrito, calle del Huer­
to del Conde, número 20.
1 Én esté Centro, y d® ocho de la .maña­
na a opee df ia noche, podrán adquirir 
ios electores que así lo deseen, cuaat^a 
datos sé relacionen con lis  próximas 
elecciones municipales.
Quinto distrito
Moreno Rey (antes Gaon») número 8
ARTE LAS ELECCIONES
ce ilusorio. Pero basta que, asi y  todo, 
exista en . los adversarios, para que, 
icón mayor razón y motivo, sea cues­
tión de dignidad política para todos 
los elementos de la Conjunción repu- 
blicano-socialista lograr el triunfo com­
pleto de nuéstra candidatura, no obs­
tante, aparte esto, y  además, del ideal 
siempre superior y  preferente en nos­
otros del interés y  la conveniencia de 
Málaga, a quien le importa mucho, 
por todos conceptos, en el orden de 
su marcha administrativa municipal, 
que en el Ayuntamiento siga actuan­
do la mayoría republicana.
Estos son, concretando, los términos 
de la cuestión que se plantea para 
nuestra ciudad en las próximas elec­
ciones municipales:
Que termine o que continúe en el 
Ayuntamiento la mayoría republi­
cana.
Ello lo ha de decidir el cuerpo elec­
toral, la opinión pública. A l pueblo re­
publicano le corresponde, pues, y  por 
eso apelamos a él,'ganarla voluntad 
de los electores [y el apoyo de la dpi * 
|  hión para el triunfo.
9»o 3« l Aguilera tfontoys
Hoy se cump'e ©1 ssxto aniversario de
E l próximo Domingo tendrá lugar . 
la elección para renovar la mitad del 
Ayuntamiento. Quedan en él, para el ¡ 
bienio que empegará el i.° de Enero 1
la muerte da$ que fúó en vida perfecto 
caballero, notable escritor, catedrático 
ilustradísimo y querido amigo y correli­
gionario nuestro, don José Aguilera Mon- 
toya, da ir¿olvidable recuerdo.
*A su sañora yiúdé y demás familia rei-
R V I A
MOMENTO ÉPICO
La pequeña Servia comienza a ver­
se cercada por las armas enemiga s„ 
Sus hijos combaten incesantemente. 
Han llamado en su auxilio a la Europa 
democrática, a los fieles a la idea de 
libertad. Pero hasta ahora, sólo una; 
débil vanguardia de generosos ha lle ­
gado a tiempo sobre el campo de bata­
lla. Los miles de almas nobles que qui­
sieran acorrer del otro lado de los mon­
tes y  de los mares, están todavía muy 
lejos. La pequeña Servia p&rece ha­
llarse en la inminencia del sacrificio. 
Sobre las llanuras deKosovo, reapare­
ce la sombra de la antigua tragedia; 
y  también esta vez la traición bizanti­
na habrá abierto el camino a la fuer­
za asoladora de los bárbaros.
Si fuesen verdad, que no lo son, las 
íuvocaciones a un dios de reyes y  mi­
nistros escritas en sus proclamas a los 
súbditos combatientes, esta guerra que 
durante tantos meses hállase en plena 
furia, duelo tremendo entre una raza 
de invasores y  una alianza de pueblos 
que se niegan a ser despojados y  domi­
nados, debería considerarse como un 
juicio eterno provocado por una divi­
nidad sangrienta. ¿Y hacia qué lado 
debería inclinarse la divinidad encen­
dida de un dios de justicia, si existiera, 
sino del lado de los débiles vilipendia- 
dosjnicuamente agredidos y oprimicos? 
Pero es vano levantar los ojos hacia 
el cielo implorando los presagies de 
victoria. El sol reaparece diariamente 
contemplando con indiferencia las glo­
rias y  las desventuras d élos pueblos* 
El hombre sabe que en la ruda tare a
'T V ^ en ta i ¡  cimentar su historia ■y ^ lib e r t id  mciónurapubhcano *ociali»ta. Presenta- Q i?reptMbtóf cuyo dolor no hasta * |  w ed e  contar * '
rn»r»u lo olcpoiAn rma «o otraoina « - - L .. * ‘ i  __ésta para la elección que »e avecina 1 mit¡gar ti#mpo. 
dieciséis candidatos, que representan 
mayorías en todos losel lugar de las
distritos. Si, como esperamos y  con • 
fiamos, el esfuerzo de la Conjunción y  
los votos de los electores les otorgan 
el triunfo, serán veintinueve concejales 
los que durante otros dos años han dé 
constituir la mayoría municipal repu • 
blicana. Subsistiría ésta con sólo diez 
candidatos que triunfaran, pero sería 
entonces una mayoría de un voto, ex­
puesta a cualquier cóntÍB<r¿„*L 
lo tanto, ri c f - - 0 qae
^ ? - qua triunfen todos los correli­
gionarios que forman nuestra candida- 
t  tura, Haciéndolo así, la Conjunción rp« 
'**' publicano-socialista no sólo daría una 
prueba de su valer y de su arraigo én
C U A R T O  D IST R IT O
Don Antonio Blanca Cordero.
„ Narciso Tiñero Cuadrado.
Q U IN T O  D IST R IT O
Don Cwmel° Zafra Milanés.
„ A ntonio Alanés Moreno.
S E X T O  D IST R IT O
Don Francisco Serón Bizarro.
„ Je sé Guerrero González.
SÉPTIM O  D IST R IT O
Don Domingo del Río Jiménez. 
„ Narciso Pérez Texeira.
de doce a seis de la tardé y de ooho a diez i opinión, sino que renovaría los éxi- 
i  dé la noché. . 4 tos brillantes en elecciones municipa­
les pasada», un tanto quebrantados én 
las de diputados provincial^» y  gené­
rales últimas, y  conservaría én el 
Ayuntamiento la legítima preponde­
rancia que le corresponde.
O C T A V O  D IST R IT O
Don José Gómez Quesada.
N O V EN O  D IST R IT O
Don Salvador Fernández López.
DÉCIM O D IST R IT O  - . ’ ,
Don Francisco Gjeda Suárez.
«Sexto distrito 
f Centro Republicano Instructivo Obré­
is ro, Cerrera de Capuchinos, número 50, 
I de oché a once de la noche.
® Séptimo distrito
f Gallé de í* Trinidad fiúmsro 30.
I Octavo distrito
¡ Pasillo de Santo Domingo, núm. 26.
* Calle de Mármoles »úm. 96.
Noveno distrito
' Centro Republicano Iosíructivo Obre- 
I ro, calle da San Pedro, números 10 y 12. 
¡ Décimo distrito
|  Centro Republicano Itistrucfivo Obíe- 
ro, calle de la Hoz número 18.
***
Juventud Republicana
Por disposición déf señor presidente se 
ruega a todos los socios de ésta entidad, 
tengan la bondad de pasar por k  secre­
taria de esta Juventud, de ocho a once
||  Jo la noche, al objeto de indicar en el f  distrito en que han de luchar en las pró­ximas elecciones.
Si secretario general, E. Fernández 
Pérez.
I ** *|  Aviso
p Se ruege a los electores republicanos 
 ̂ que pasen por los centros electorales es - 
* kbíecidos en los distritos páre compro- 
 ̂ fía? si «si£n incluidos en el censo.
I U$ aranceles julklaiis
I  El ministro de Gracia y Justicia, a 
quien el señor Gómez Gbaix recomendó 
las aspiraciones da! Colegio de Procura­
dores de Málaga, con relación al proyec­
to de reforma de aranceles judiciales que 
prepara, ha contestado al diputado a 
Cortes republicano por esta circunscrip» 
ción en los siguientes tgrgunos;
«Sr. D. Pedro Gómez Chai*.
Y en esto, como ya lo hemos indi 
cado en otra ocasión, estriba la mayor 
importancia de las elecciones del D o­
mingo próximo. Se trata de que el 
Ayuntamiento que ha de comenzar a 
actuar en 1,° de Enero sé constituya 
con mayoría republicana o monárqui­
ca. Los propósitos, los trabajos, los 
esfuerzos,—apelando, como siempre, 
a todos los medios, —de nuestros ad­
versarios políticos son y van encami­
nados a que este año dejen de estar en 
mayoría los republicanos en el A yun­
tamiento. Por consiguiente, en contra­
posición a ésto, los trabajos y los es­
fuerzos de todos los elementos republi­
canos y  socialistas, apoyados en la 
opinión pública y en el sufragio del 
cuerpo electoral, deben ser dirigidos a 
la finalidad de que en el Municipio 
persista la mayoría republicana, sa­
cando triunfantes a nuestros dieciséis 
candidatos. Es este un deber no sólo 
de política por el triunfo de nuestras 
ideas, lino de aitnor a Málaga y  por su 
buen régimen administrativo muñi-
A  este efecto, en nombre de los can­
didatos republicanos, y  por nosotros 
mismos, hacemos esta apelación al 
pueblo republicano malagueño, a la 
opinión imparcial, a l o t o r e a ,  a fin 
de que se penetren ]g§f§ftáciten de la 
importancia y  sign&Kfeión dé esta 
contienda. A  ella van los monárquicos 
de todas la» fracciones y 4s  íóáoi los 
matices, unos suelto» ó óoh carácter,
D E  L A ,  G U E R R A
R A FA G A S IR Ó N IC A S
La fiebre admirativa por todo 1° 
germánico, np deja tiempo ** 'rnuchnk 
para admirar la obra •’ i  Iuu,'-uua 
fizada por ^ ' . portentosa rea- 
J í  i * üigiaterra en esta guerra, 
ón. m que, alevosamente, al mismo 
tiempo que á su cabeza, se pone pre­
cio a la Libertad y a la Democracia 
dél mundo.
Los dos grandes peligros que ame­
nazaban su seguridad los. ha anulado 
con Su flema legendaria.
Zéppelines y  submarinos han dejado 
de ser armas decisivas y  han pasado a 
la categoría de los gases asfixiantes y  
lacrimosos, dé las píldoras alimenti­
cias; de éter, y  demás «maravillas» 
farmacológicas, fruto de cuarenta años 
de candorosa «inoceneia.»
Inglaterra, la «pérfida», la acusada 
de histórico «Capitán Araña», ha ga­
rantizado él dominio de los mares; ha 
mandado á la óása ágená (Francia) un 
millón de hombres; ha acudido a la 
defensa del Cañal de Suez, a los Dar- 
danelos, a los Balkanes, y  ha abierto ; 
las tajáS desús tesoros para ofrecer a 
sus aliados pLpro que necesiten.
*« *
más que con sus propias 
fuerzas. Por esto quedan sin íu r  rza ias 
bajas murmuraciones entre V .s popes 
los curas y  los pastores qiy- irívocan 
el socon'° devino, atri- 
Vón^k1 ? eAáci17  grauita^ente la ra- 
í S ñ  el Pre;mio de la vic-
toqci, Lüntra esas voces resuenan 
uV as más elevadas, las de la voluntad 
y  el heroísmo, que conmueve con nue­
vos estremecimientos la. vacilante con­
ciencia del mundo. El rey Pedro de 
Sérvia ha dicho: «Mientras veo a todos 
mis servios prontos a morir por la pa­
tria, los años me arreba,tan. las armas 
de las manos. Yo que fui destinado a. 
s;er vuestro rey, ya no tengo fuerzas 
para cabalgar a la cabeza de los ejér­
citos. No soy yo más que un débil an­
ciano y  np puedo hacer otra cosa quê  
bendeciros a todos, soldados, ciudada— 
1 nos, mujeres, niños de Servia. Pero-1 
juro que si la nueva lucha nos somete 
a la afrenta de sucumbir, sucumbiré 
con vosotros, que no podré sobrevivir, 
a la derrota. El día que la patria p e ­
rezca, pareceré también.»
¿Quién ha dicho que faltan las prapí- 
aciones de la fe porque declin?,n jas 
religiones? Esta proclama, que renuncia 
da voluntad de martirio de todo un 
pueblo, es un acto de fe sublime que 
busca sus refugios, con. la creación de
nUcevi>s*^ea\fTS’ au.u en corazones más áridos. No se habían oido frases 
más fuertes y  conmovedoras desde el 
dm en que innúmeros huíanos compa- 
recieron sobre los confines de Bélgica, 
pidiendo libertad de paso a su violen­
cia devastadora, y  el rey que había
La ola negra se regocija «piadosa­
mente* de 13 destrucción dé Serfla, ___________ _ C1
nación régicida que, según e los, debe |  jurado la neutralidad respondió santa~
l desaparecer.
8 Al rey Milano, casado con Natalia, 
sucedió en el. trono su hijo Alejandro, 
el cual, én un «éxtasis* se amor, elevó 
I al trono a Draga Maschín, viuda, de 
1 borrosa historia.
El palacio real, convertido en lu
mente a cañonazos. Hallábase enton­
ces el cardenal católico Merd.er en Ro­
ma, con lós demás primados del catoli­
cismo, para la elección del nuevo Papa: 
y  horrorizado ante las noticias que lle­
gaban de su patria, celebrábala misa 
con mano temblorosa. Y al revelarla  
que los alemanes habían incediaúo 
Lovama, exclamó: «Habríapara dudar  
de la justicia divina si estos crímenes
alfl mnnürmiín v a la ñor.a-nnict & _ • , • J
¡ día en palacio y  arrojó por sus baleo 
3 nes a aquella «pareja amorosa», que
y a la decencia. tas;
quiso 
í sus com.patrio-
delito om eíido  por el > pTo'nunáíS^u plstora? q u l 
pueblo servio, püebio qu§, oort su hé- i -------- - 4 exaortaua
roismo sin precedentes, está escribieá- 
do con letras ,de oro la más bella pá 
gina de la Historia.
-’TesJu! lt^ment8 a desconocer la autori- 
f  de los extranjeros, de Jos encími- 




talones porque,..1; llovía en Manches- * -  ̂ ap0stOi del deber civi1- 1  Sl
tef; nuestra aristocracia sé denomina-
Mi distinguido amigo: Racibo su grata X dicen, de independientes y  otros ean 
con qí tslegr&m» d©í Colegio de Procura- * juncionados; pero todos sin más pro 
dores ds Málaga 3 tengo él gusto de m i- ¡ ' •• - -
nifsstarle qus estudio «i asunto con el 
mejor dasao. I-
Y* saba qua en compkcerle tiene siem­
pre una verdadera satisfacción su afec­
tísimo amigo s. ». q. b. tf. m., M. de Bur- [ 
os Maso. .
Madrid 5 áe Noviembre do 1915,» I
pósito que el de acaparar entre sí las 
mayorías y  las minorías en los distri­
tos, única forma de darla batalla com­
pleta a los republicanos y  acabar con 
la mayoría de ésto? en el Ayunta­
miento.
E te empeño, desde luego, no» pare-
\  SU£ palabras ascendían a las m Lterio- 
ho Wtíío-WufA U kin > Sas elevaciones de la divinidad, era
^ar y n i ^ ’ mbia •' porque afirmaban sobre todos los dog-
q n w f ít o s n  - í im n 0 í l i S  ; 1 mas ?  todas Ia' doctrinas la inviolablej £ S M qS-  C(lIhhian ios |  soberanía del derecho nacional. Ahora
Winpos.i I el rey Pedro añade a esta afirmación
una más alta y  celebra con voz ~ 
potente que la de cualquier p legar
***
El rey Fernando de Bulgaria, cuya 
nariz es todo un poema, dice para 
justificar su última traición, que se 
.cumplen los designios de la historia.
Este Femando no necesita reco­
mendaciones. Es un «fresco» con toda 
la barba, cuya cabeza, además de oler 
a pólvora, no*:está muy segura sobre 
sus hombros. H
ip :’/  .Manuel Moi?ielq .
más conmovedora que la cual " f7 
bendición, la poesía del heroism 
sacrificio: «Antes la mueru 7  , 1 
servidumbre.» d W e %
¡Hermosa flor depoer^, - 
í los. ensangrentados 
■J toria! Esta p r o e l aP.os. Ia his-
% mente v  dirá q1' e c err- lvira eterna- 
I  vencida v  s r ' ,- e ^er îa no pudo ser
I  más grar ¿ / í  S f e Sm°  para reviviri  ' y temible en una secular
WBSm, . ' ‘ ;,v!
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epopeya de la conspiración y de la 
venganza. Aun desmembrada, causa­
rá  espanto a los dominadores que 
avanzan sobre el Danubio con sus 
pesados armamentos y alquilan a los 
feúíeraros en esta empresa oprobiosa. 
Pero el recuerdo de Servia, injusta­
mente sacrificada, bastará siempre en 
Europa para barrer e* camino a los 
conquistadores.
Llegará un día en que, cesando la 
lluvia de metralla, ¡os diplomáticos de 
todas las naciones discutirán las con­
diciones de la paz. Entonces el imperio
En la parroquia de San Juan, le han 
•ido administradas las aguas bautis­
males a una hija de nuestro estimado 
amigo don Francisco Alguera y  de su 
distinguida esposa.
La neófita, a quian se le impuso el 
nombre de María Josefa, fué apadri­
nada por don Ignacio Falgueras y  su 
bella esposa.




empresario para toda la temporada, 
pues se hubieran pagado las localida­
des a peso de oro.
Los que han apreciado el trabajo de 
la notable danzarina «La Argentinita», 
saben que ésta acostumbra a hacer 
graciosas parodias del trabajo de las 
principales «estrellas» del género, sin 
que ninguna de ’as parodiadas tomara 
en serio el asunto.
Pero a la gran coupletista Raquel 
Meller, no le parece oportuno que su ' 
labor sea más o menos ridiculizada, y  ¿ 
ti al ver que *La Argentifiita* hacía imi- | 
Me lilla, la distin- f taciones de su trabajo, abandonó el
nuevo el mundo con los ensayos ávi- Gutiérrez Pastoría y el administrador 
dos de su implacab'e ambición. Pero | de Correos de aquella plaza, don Lo- 
no habrá pueblo, en el que el sentí- 8 renzo Antoine.
«liento de la libertad y  del honor exis- ¿jjDe Melilla vinieron loa médicos mié
litares don Alejandro Rodríguez Soler
Dosconoee quiénes puedan ser los au­
tores déj crimen.
Antonio M*riío»z Torras, dependiente 
qtio í'Uvi "dei establecimiento del señor 
Pierdo y en ia actualidad empleado de la 
Empresa tía transías, dijo que conoce al 
Viílstiba por que concurría a dicho esta- 
bleí5Ími®nto.
Gonzalo Miranda Millán, también co­
noce al ciliado ocupante del banquillo y 
sabía que estaba preso por disparo.
No yaba nada referente ai hecho de 
autos.
Se l»c la declaración de Antonio Gó­
mez Modin*, que se hriía preso. Esto 
testigo dijo e'n sí sumario que Villalba 
no robó cartera algún®, como afirmara 
el González Tovar-en uu® d© sus múlti­
ples declaraciones.
Comparece, por último, don Teodoro
la 
la
ta, que no contemple con odio o con 
desprecio a los Representantes de una 
moral infame que no sintió escrúpulos 
ante la destrucción de Bélgica y Ser­
via. Porque el martirio de estas dos 
naciones inocentes, significa ante la 
conciencia del mundo la imposibilidad 
de la victoria alemana.
X. X.
gu la («fiáis it grades 
«ala UaWerjMid 
k Bttenes Aires
Del d isc u r so  del Dr. Juan Garlos 
C rüs, que s e  refiere al estado 
a c tu a l d e  E u rop a.
Entráis a actuar, jóvenes doctores, 
en días de crisis universal para el de­
recho y  de angustia profunda para las 
almas. Cuando más orgullosos nos 
sentíamos de nuestro progreso jurídi­
co, manifiesto en la práctica de la de­
mocracia, en el concepto de la libertad, 
en la dignificación de la justicia, en el 
trabajo y  en la paz, se ha desencade­
nado con la violencia ciega de un fenó­
meno de la naturaleza a la mayor su­
ma de fuerzas humanas que jamás los 
siglos vieran encaminarse a ningún 
fin. El cataclismo ¿será una hecatombe 
inútil provocada sólo por menguados 
intereses, o una cruzada redentora con 
grandes ideales? Sólo el porvenir lo di­
rá. Entretanto recojamos las enseñan­
zas que la guerra dicta a la paz; son 
lecciones de virtud antigua, de auste­
ridad, de perseverancia, de valor cons­
ciente, de solidaridad de razas, de tra­
bajo constante. Mientras esperamos el 
advenimiento del nuevo derecho y  de 
la  nueva libertad, cumplamos simple­
mente los defieres antiguos que la gue­
rra nos predica. El espectáculo del 
mundo más débil que nunca, en la an­
gustia y  el dolor, nos envuelve en una 
atmósfera letal, en que respiramos el 
humo de los hogares incendiados; el 
vapor de las lágrimas que se secan sin 
consuelo, el aliento final de los que 
mueren. ¡Los que todo lo dan con la 
vida y  todo lo pierden con la patria 
nos muestran la condición humana tan 
m ísera y  tan dura como en las épocas 
bárbaras! ¡Al mismo tiempo lá guerra 
ex ige  tan múltiples y  sublimes virtu­
des «q.ue una sola de ellas en la paz 
basta para designar un hombre a nu®s- 
tro respeto»; cada héroe se desprende 
de la vida, con la negligencia con que 
se  arroja una flor, ha dicho W illiam  
James! :\  : : . ~r ; ' ’ R*'; j
La futura construcción que se levan­
te de entre esas ruinas tendrá por ba­
se, con e l espíritu moderno, las anti­
guas virtudes. Será la nueva forma de 
la democracia en la paz inalterada; en 
el mundo solidario la vida será milicia, 
pero sujetái a las normas categóricas 
de la libertad; una justicia mayor, que 
acaso todos no podamos contemplar en 
su esplendor definitivo, pero que está 
ya en camino, en vosotros, la genera­
ción que la ha de consumar y  ha de 
realizar sus beneficios: «jam nova 
progenies coalo demittitur alto».
y don Luis Sampedro; don Pedro To' 
rres Herváu y  don Diego Palacios 
Erna.
m
Procedentes de Melilla se encuen­
tran en Málaga, realizando su viaje dé 
boda, el oficial de Intendencia don 
Carlos Ripoll y  González Trevesedo 
y au bella esposa doña Emilia Gutié­
rrez Pastoría.
En el Gobierno civil
Las elecciones
Según datos récibíios en este Gobier­
no civil dé ies respectivas |untas muni­
cipales del Censo Electoral,, han sido 
elegidos concejales por «1 artículo 29, 
ios siguientes:
Alameda, 3 adictos y 3 libarate»; A!- 
caucín, 4 adictós y 1 libara); A!h*urin o! 
Grande, 4 adictos, 2 liberales, 1 repu­
blicano y 1 soeislintsi; Aih&uría d« la 
Torre, 3 adictos y 3 liberales; Almogía, 
7 liberales; Colmenar, 5 liberales; Cói tos,
1 adicto y 5 liberales; Frigiiiana, 5 adic­
tos; Ojén, 5 liberales; Toba, 4 adictos y
2 liberales; Torróx. 4 adictos, 1 liberal y 
2 republicanos, y Viilanueva de Algai-
* des, 6 liberales.
En Almachar, 5 concejalee; *tó Bana- 
havís, 4; en Benamáldena, 6; en Cár­
tama, 6; en Jimera de Libar, 4; en Mijaa, 
8; en Sedella, 5; en Banadalid y Burga, 
5; en Benamocarra, 5, y en Fuente de 
i Piedra, 4.
En las comunicaciones que remiten 
las Juntas del Censo de estos pueblos, no 
se hace constar la filiación política de 
los concejales elegidos.
bofetadas y demás «accesorios*
¡- De pronto se descorre la cortina, y  |  Loigorri do Perada, quien entra ®h 
aparecen en lá escena las dirimentes |  s**01 oustodiMo por una pareja 
en actitud fiera y  arrebatadora; el pú- |  "
blico, anima a las luchadoras dirigién- I 
dales frases apropiadas al espectáculo |  
que a sus ojos áe ofreciera. |
Hasta hubo «vivales» que aprove- ¡f
chando la ocasión se lanzó al proscenio ■ 
para tender sus brazos a las intérpre- i 
tes del «número». ' r y : '*
> La cosa terminó en el Centro policía- f 
i co del distrito. I
. Zaragoza.-—La compañía de Mar- |
1 garita Xirgu, ha estrenado en el teatro ?
Principal, el drama en tres actos El } 
amor tardío, da ios señores Insúa y |
. Hernández Catá. ?
Cartagena.—La tiple Eva López,
■ ha celebrado su beneficio con la zar­
zuela Jugar con fuego, siendo muy 
aplaudida.
¿ U n c o n su e t a .
Jíotas municipales
Dflspúés de las dos de la tards,?ie cons­
tituyeron ayer ®n la sala segunda los 
tribunales de hacho y de derecho, pera 
proseguir 1» vista da la célebre causa del 
crimen del Mártmete,
Esta ségunda sesión de diebu canse, 
como (a celebrada el Sábado, se verifieó 
a puerta cerrada y el público se con­
gregó en las cercanías del edificio des­
tinado a Audiencia, ávido dé inquirir no­
ticias relacióne das con ®1 desarrollo de 
los ásb&teB jurídicos de la causa.
Las noticias llegaban al público por 
referencias y lo mismo le sucedía al 
cronista que, en cumplimiento do lag ór~ 
dsnes dictadas al ofecto, tuvo que colo- |  proceder 
caris# a respetable distancia del local '
donde la vista se celebra.
guardia civil, «n razón a hallarse preso 
®n la cárcel d« Mátag», cumpliendo la 
condena qué te impuso Je jurisdicción 
militar. ;
La declaración da este testigo, ¡srgún 
ios ir.formas que nos suministran, revis­
tió mucha importancia, batcicndo intere- 
sanies roa ni fas te climas respecto éi pro­
cesado José González Tovar.
Expuso en correctos: frases, demostr*.- 
tiy lf de su ' cultura, que Sal levantérsé'ié. 
la incomunicación que sufriera dicho* 
procesado, durante las primeras actua­
ciones judiciales, el dsc'&F&nt?, que-cono­
cía la comisión del horrendo crimen 
por las noticias que habían llegado a 1* 
prisión, fué autorizado para sostener une 
entrevista con ei González Tovar, en el 
local destinado a escuda.
En esta primera conversación-dice— 
m« d*jo el procesado que dió muerte al 
Win > en el cañaveral donde fué encon­
trado su cadáver, y qu® la sangre pré- 
viamontc recogida &n un bote o jarro de 
i«t&, la entregó a uu bulto que había 
entro las c&ñ«s.
Añadió qua eú est s hechos habí* in­
tervenido el otro prusunto culpable.
Estas man:f«stiKoioues las ratificó «nie 
el señor juaz de instrucción del distrito de 
Santo Domingo.
En una seguoj» entrevista que cele­
bramos iuvaató otra historia, diciendo 
que la muerte d«l niño habí» efectua­
do on una fiicequi*. inmediata »!’ lugar 
donde apreció ei cadáver y qu» ls san­
gre se la bebió una persona.
Luego dijo, en un« íerners sutrevíst» 
que el crfinen ss cometió par® que b«- 
biésc-la sangre ana psrsou• yn fail^ftida, 
qua gozó isa Málaga dé pópuiañdád/ y 
hebló da un hombre de barba postiz*.
Yo 1« indiqué con energía que aquello 
era una vil impostura, dicióndote que 
estaba engiñaado a la justicia con su
Hablando «1 testigo del concepto que 
le msr«üB «1 González Tovar, dice que es 
un hombre cínico y de abyecta condi-
OE S O C I E D A D
En el correo .general regresó de Ma­
drid, el aplaudí do autor don Antonio
Sáenz.
D e San Fernando vino de paso para 
Melilla, la distinguida señora doña 
María Pery R ebollo, esposa del alfé- \  
rez de navio, don ELamón Ozamiz,
De Marmolejo regresaron la esposa 
e hija de nuestro buen amigo don Em i­
lio Pascual.
De Rute llegó don Mariano Jiménez 
Roldan.
En el expreso de la tarde marchó a 
Toledo, el alumno de Infantería, don 
Francisco A lot Figueroa.
A  Córdoba fueron don Julio Hurdi- 
sán y don Manuel Martír&ez.
m ,
En Madrid han contraido'enlace ma­
trimonial, la bella señorita María Lui­
sa Mesa López, con don Manuel Yerro
Margal.
Fueron apadrinados por los padres 
de la desposada, recibiendo valiosos 
regalos de sus numerosas y  distingui­
das amistades.
Deseamos a los desposados todo  
género de venturas.
También han verificado su enlace 
matrimonial en Ciudad Real, la bella 
señorita Matilde Sarachaga Nogales, 
con nuestro apreciable amigo don Fer­
nando Bsnavidés España, oficial de 
este Gobierno civil.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos venturas sin cuento, están rea­
lizando su viaje de boda, y  uno de es­
tos días llegarán a Málaga, donde fija­
rán bu residencia.
#
Con toda felicidad ha dado a luz, un 
hermoso niño, la esposa de nuestro 
apreciable amigo don José Pérez R o­
drigues.
Nuesíra enhorabuena.
El alcalde señor Endita, recibió ayer 
©1 siguiente telegrama del Director ge­
neral de Comunicaciones:
«Regreso de Alicante y Albacete. Me 
entero de su carta y telegrama. Organi­
zaré viaje a Málaga ®| volver d© Valen­
cia para donde saldré el Miórcoí» s. 
Saludo afectuoso.—Orfuño.»
Un alambique 
Los vecinos de la calle Angosta, han 
dirigido una solicitud al alcaide, expo­
niéndole los perjuicios que vienan su­
friendo por consecuencia de un alambi­
que allí instalado y cuya chimenea no 
está construida con arreglo a lo que 
precribe la ley para asta clase de insta­
laciones industriales.
Los Correos de Africa 
Nos dijo #yer el alcalde que ebasunto 
de los Vaporas Córreos de. Africa será 
solucionado satisfactoriamente pajra Má­
laga, no llegándose a la reducción dél 
servido entre este puerto y el de Melilla.
El ministro do Estado se lo expresa 
así en telegrama que le envía al soñor 
Encina, y el Diputado a Cortes por Má­
laga, señor Gómez Chaix, le ha escrito 
una carta participándole que las gestio­
nes encaminadas a que por la Compañía 
valenciana de Correos de Africa no sí 
aminore el servicio, darán seguramente 
resultado, conforme a los deseos del co­
mercio y la industria de esta ciudad.
Subvención
El alcalde h* recibido noticias de ha­
berse firmado por el ministerio de Ins­
trucción pública, el decreto correspon­
diente para la entrega dé la subvención 
de 5091 pesetas con destino al Grupo 
escolar y correspondiente al ejercicio de 
1914.
En uno de los momentos en que ®1 
juicio estaba suspendido, nos pusimos al :h ción.
4 Dssda^qu© fraguóla hÍ3toria da) »g®si- 
nato del niño en la barcaza, viea® dicien­
do qu© esta es la vardad d« 'm ssucaáido y
habla con los señores magistrados y éstos 
nos manifestaron ■ ’ - -••ji-
qua el juicio fues®
a que sus deseos ©rain de l 
$ público; pero 'toniendo J
Notas escénicas
M a d r i d .— Con la comedia del ilustre 
Benavente, Señora ama, y  el diálogo 
La Verdad, del mismo autor, ha puesto 
fin Francisco Morano, a la campaña 
artística que ha realizado en el teatro 
de la Princesa.
El citado diálogo que se estrenó la 
noche en que se celebraba la función 
de despedida, y  publicado anterior­
mente en la revista ilustrada Nuevo 
Mundo, es una nueva muestra del inge­
nio inagotable de nuestro gran come­
diógrafo.
Francisco Morano y  Amparo Fer­
nández V illegas, fueron muy aplaudi­
dos.
La compañía Morano marcha a V a-  
Uadolid, y  después continuará su Cam­
paña en Salamanca, Huesca, Zaragoza 
v  Barcelona, . - 4, i
—En el teatro-ciron de P ace, ha de­
butado con el papél dé Robei-to de la 
antigua zarzuela Da tempestad, la nue­
va tiple Rita S. Serrabona, la que, al 
decir dé la prensa mátntense, reúne 
grandes aptitudes para el arte lírico.
Es una bella y  distinguida joven per­
teneciente a noble familia, y  se dedica 
al arte con mucho entusiasmo y  voca­
ción.
—En Cervantes, la «bombonera» nú­
mero 2, como se denomina por muchos 
este coliseo, se ha estrenado la fanta­
sía cómico-policiaca El ladrón Lince, o 
la mujer de hielo, original de nuestro 
paisano el aplaudido autor y  actor don i  «El Moreno.»
idtoptar la determinación d® que 
Acaran las sesiones a puerta cerrada.
Prueba testiñeal
Continúa la prueba testifical y cópaps- 
rec» don Manuel Pardo Molina, dueño 
do un establecimiento de bebidas deno­
minado «La Alegría chica», existente en 
el barrio de Huolin.
Dice el señor Pardo que conoce al 
Francisco Víüalba España, por haberío 
visto algunas veces en su establecimien­
to, y por lo qua respecta al crimen sabe 
únicamente lo que se dijo por ol público 
y la pronsm.
Después son llamados los peritos mé­
dicos que practicaron en ol cadáver del 
infortunado niño Manuel Sánchez Do ­
mínguez, la diligencia de autopsia, com­
pareciendo solamente' el señor Ramírez 
Pérez, quien ratifica ®n todos sus extre­
mos la oitada diligencia.
Declaran después los padres del niño 
Manolito, Martín Sánchsz Garda y Ma­
ría- \ i M ■ VT;:.*
Las manifestaciones de estos difieren 
bien poco de las aportadas al sumario, 
refiriendo que tenían instalado, un puesto 
en las ínmediaciones dal cm#matógr*f<j 
Pascuaíini y quq ía noche dal 7 de Agos­
to dé 1913, désaptíració de alií^su hijo, 
no sabiendo da él hásta la mañana del 
día 12 en qué éparéció muerto en el 
cañaveral que existe en ei camino del 
Martinete.
El niño Miguel Sánchez Domínguez, 
hijo de los anteriores testigos,y por con­
siguiente, hermano,, deja víctima, dice 
que no conoce a los procesado» y qne 
cuando sus padres se retiraron del pues­
to notaron la falta de Manuel, y enton­
ces el declarante le buscó por>1 interior 
de! local del cine oñti» creencia de qu# 
se hubiera quedado dormido en ei cual­
quier rincón.
En vista de que no lo encontraba por 
ninguna parte, se marchó a su case.
No sabe quién pudo matar a su ber- 
» mano.
Luego comparece el «chavea» Miguel 
Sánchez Hidalgo, rapazuelo que en las 
primeras actuaciones puso en jaque al 
juzgado, diciendo cada día cosa distinta |  
y negando hoy lo que afirmaba ayer! |
Á las píiméras preguntas que le haca * 
el presidente del tribunal da derecho, 
señor González,-'tihiiós presenta el niño 
{ Hidalgo tan ignorante que no sabe m ios 
años que tiene.
i En cuanto al crimen ignora quíéa 
pudo cometerlo.
m  J&l sargento de la guardia civil, Cris- 
t̂ipbaj López Algaba, , no comparece, por 
hanerée ausente "'de" Malaga y se les sú í 
declaración sumarial, en la que mencio- |  
na las diligencias que practicara como 
comandanta %©ti púééto do ''Foniéú-
< te, en cuya jurisdicción apareció el ca- 
í dáver del niño.
I Manuel Cuevas González, arrenáata- 
j rio de la huerta junto » Sa cual fuá én- 
í contrado el cadáver de Manuol Sánchez 
|  Domínguez, manifiesta que no sabe nada 
l  relacionado con el hecho.
? Las partes acusadoras renuncian a los 
t testigos, Trinidad Tovar Cabra y Miguel 
i González Tovar, madre y hermano de
Ha marchado a Madrid, destinado a 
la Junta facultativa militar, el subins­




El público acogió favorablemente la |  
obra, otorgando entusiastas aplausos a i  
Simó Raso, que interpretó admirable­
mente el tipo del jefe de policía.
—En el teatro Romea, donde se rin­
de cuito al couplet y  a las danzas, se 
improvisó la noche del Viernes último 
un «numero» que, de haberse anuncia* 
do con R e la c ió n , hace ja felicidad del
Francisco Pérez Urbano no compá­
reos, y leída su declaración a instancias 
del representante de la ley, señor San- 
tugini, hace constar en ella que desde 
niño conocía al Villalba, paro no existía 
amistad entre ambos.
Cuando supo que estaba en la cárcel 
por úna cansa de disparo, cooperó a las 
gestiones que se hicieran para conse­
guir su libertad.
tara hablaba siempre con rotunda firme- 
y a las indicaciones qu® 1$ hacían el 
señor juez y de la acu
«ación privada, respondía qu© aquello 
era I» verdad.
Rsfiare ai tsstig} que el procesado ha 
dirigido contra éi araonezs» da muerte, y 
cuenta que cierto día hsiléndos® en el 
patío de la cárcel los procasados, otros 
presos y un niño ViUttiba je dijo a ésto 
que ss guardara dei Gonzá lez Tovar que 
erasujstoqua mataba a los niños das- 
puós ü© realizar con ellos actos da depra­
vación.
A esto indicó el Tovar qua si veinte 
vidas hubiera tañido el niño áel Marti ­
nete, lo habría matado en la forma que lo 
hizo.
(Francisco Villalba hace signos afir­
mativos)
Sostiene el declarante qua José Gonzá­
lez Tovar es un ser asqueroso y despre ­
ciaba», de carácter pefiiiancíaro y qua 
casi siempre está enc©ri,&ao en las Celdas 
de castigos por que quiere imponarsa a 
les demás presos.
Cuenta que Villalba le dijo aa una oca­
sión que ei bs consideraba culpabls que 
lo acusara, si él sabia su participación 
en el hacho; entonces el González Tovar 
amorró la cabeza y no dijo anda ante la 
actitud enérgica de su compañero de 
banquillo.
Se le presante un escrito al testigo que 
éste reconoce.
Contestando al señor Guerrero Cabe­
llo, defensor del González Tover, dice
Jue éste no ha estado nunca en la sala e preferencia de lá cárfcál, y si perma­neció en ella algún tiempo fué acciden­
talmente por determinación dei juzgado.
A las preguntas que le hace el señor 
Martín Velandia, responda que Villalba 
no ha realizado actos de violencia contra 
el Tovar.
Impresión!
Las manifas’íáoiónes de este testigo he­
chas serenamente y con explicación cla­
ra y preci3a..produjeron profunda impre­
sión en cuantos las esccuhiron.
El González Tovar oyó sin inmutarse 
y Con la cabeza erguida, ei relato que hi­
zo el señar Loágorri de «us diversáé de­
claraciones.
Suspensión
La presidencia ordena la suspensión 
del juicio por quince minutos y cuando 
se reanudó son leídos algunos extremos 
de la prueba documental, suspendiéndo­
se después nuevamente lá v ic a  Justa 
; hoy.
E l portero del Pascualiní
? P&ríi hoy esíá cít*do,& fin da qu« com­
parezca * r»tí>'vel tribunstiV éT" ax pórtero 
dei Cine Pasonafixii, SabKStián Morilla, 
que cuándo desapareció el niño Manuel 
Sánchtz Domínguez praslab» servicio 
en dicho cine, y an unión de su hsrma- 
no Miguel lo buscó por todo el interior 
del repetido cine.
Las procesados 
Al salir del local de la Audienoia los 
procesados, conducidos por dos parejas 
de la guardia civil,al mando del sargen­
to ssñor Navarro, el numeroso público 
que aguardaba a la puerta de aquélla, se 
apróximó a los presuntos culpables de­
seoso de conocerlos, y siguió tras las 
fuerzas que los custodiaban, hásta la 
cárcel.
PEDID.COÑAC REAL T E S 0 H 0  
JEREZ IDEAL, REAL TESORO
G R A N  F A B R I C A
D E
J O Y E R IA . mY  P L A T E R I A
Plaza  de la Constltuolóo, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y  
M A L A S £
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí eu Málaga, constru, 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencil
hasta la de confección más esmerada y  exquisita. ___
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho_y re gal 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que nace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas; 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de MKWKO hermasos, 5, en (•
Marqués d i la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
--------------M A L A G A  - -
yrifeére y Pascual
t e t e  i i  t s t  n a p e  f  a e m  te  FemMrfS.
13. Sania María, ü-Málap.
Batería é* coxlna, flerríffiteirt». IUfre>a, Cliapaa Ba «toa o 
^fambreá. BataAoa, Hojas ú« la*a,TormU«ria,ClovasO»»,C«n*s®*oa,®A
EL CAN DAD
ü U L i O  G O U X  
A lm a m n  de Ferretería al p o r m ay o r y  menor
___ JU A N  GOMEZ G A R C IA , 2 0  A L  2 6
cocina,-Hemje» p«?« Mi «©aciones,-Hémmiatita», Chapé» bi«ir©,
Zinc, L«alón y cobre, Alambres, Tubayías de hierro, Plomo y estaño, Torufiterfa. Cl*. 
v*zón, Maquinaria, Cemento, «te.,' «te.
:
Despaché k Visos k  Tinto y
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
C A S A  F O N D A D A  E N  E L  A  N O  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, duedo dal óstablecimieato da la calle de San Jaan de Dios, uúra. 28, 
expende vinos a los siguientes precios:
V IN O S DE V A L D E PE N A  T IN T O  





Una botella de 3[4 » n> »
V in os V aldepeña B lan co
(a) de 18 litros Valdepefia blanco ptas 
» » 8 » » > *












Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8*00 
» Pedro Ximen » » » * 8*0ü













8‘QO1 botella 3[i » * »
Hay una sucursal en la Pi nza da Riego, núm. 18, «La Merced», Cervecería.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26, y Cisnaros, 55, (eaquina al Pasillo da Santa Isabel
Csjiclsllásfis Farascftíifcas París
Eubiol. Gran tónico a base de arrheñal, ac. nucleínico, formiato de sosa, citrato d 
hierro eto
Couvalescencias, neurastenia, anemia, debilidad general etc,
Jarabe radífero a base de extracto alcohólico d© vitaminas, tiocol» gome- 
nol,.bi-fosfato de cal, heroina, etc.
Tos, bronquitis, tuberculosis, etc
Elixir de pepsina, panereatina, diastasa, condurango, Cocaína, etc.
Enfermedades del estómago e intestino.
Bromaro de potasio, sodio, amonio y estroncio con extracto de valeriana 
en jarabe de cortezas de naranjas amargas.
Histerismo, epilepsia y neurosis,
D epurativo. — Jarabe de biyoduro de hydrargirio, yoduro potásico, hemoglobina, caco-ií 
dilato desosa, rob de fumaria, etc. •> Jp’
Enfermedades de la piel, SIFILIS, etc.
Cloro-boro nafcol acetato de alumina sulfo-cuprico. Leucorrea (flujo blan­
co) metritis, esterilidad, etc,
V itam inol.
E u gastr in e . —
Jarabe P oli- 
br omurado. —
Gyuesol.
Agente exclusivo en España D. CIARLOS ENGEL.- MALAGA. 
Depositarios Sa&^res MARTIN Y DURAN. MADRID.
Calendarlo y cultos 
NOVIEMBRE
Luna crecicnta a! 13 a isss; 11 3 < 
Sel, mh» 6 41, 5-22
Semana 46 -Marte#
Santo do hoy.-—San Teodoro.
Santo de mañana.—S^n Andrés Ave- 
lino.
JTutbilto' Lúj 
CUARENTA HORAS —Eu San Bar- 
nardo. ti i; t
Para mañana.—Idauc.
• tunci¡s d«= pobres #u el Asilo, que es hoy 
<i# 105 y qué no sa pueda sostener ma­
yor número ínterin no se aumentantes 
suscripciones o subvencionas oficiales; 
y rogar a ios señoras qu» ss les ha remi­
tido Boletín de suscripción, tengan ls 
bondad da contestar.
Junta de obras del puerto de Hile
k les
Asuntos qae se han da tratar en la se­
sión ordinaria del mes de Noviembre i
1915;
Acuerdos de la Comisión ejecutiva, 
sus saBÍones r e g l a a s  hasta la 
cba. i ;■ *. : - ; ■ . . v
Saldo de ts cuenta corriente con 
tiSacco de España, y balance y arqúíu i 
dei m«s do Octubre. ‘
Tuvo lugar antsayor en el 
Mercantil, la sasión de junta diractiv». 
de dicho benéfico Arito, adoptando os 
acuerdos siguientes:
Se dió lectura del acta do la sesión «in­
terior, que fué aprobada.
También se hizo de las cuentes del 
mes de Octubre que merecieron la apro­
bación.
Kl señor presidente da cuente de hib?r 
nombrado te, junta auxiliar de dornas, 
que la integran te» señoras siguiente?;
Presidenta: S e f i o r a t i m # r q Mo n ­
to-Alto.
Vice presidente: Doña Dolores Peñliil- 
ver de Salceda.
Tegorera: ‘D'tiñá Trinid:afl Gómez de 
Alv&rez Net.
Secretaria: Doña Rtímedúsde Pablo 
Blanco de Creixel!.
Vocales: Doña Isabel de la Vega de 
Nogueras y doña Herminia Alonso de 
Ruiz Gutiérrez, cuyas señoras han acep­
tado los referidos cargos.
La junta aprueba estos nombramien­
tos y «cuerda se les de tes más expresi­
vas gracias por su aceptación.
También manifieste oí presidentes que 
ha solicitado dej ios reyss, les honren 
aceptando la presidencia honorífica.
Igualmente participa el señor Ruiz Gu­
tiérrez, que el día 19 del actual piensa 
embarcar para la Argentina, que su au­
sencia será breve. La junta acuerda que 
durante la misma se encargue del Asilo 
el señor viceprssiáente, conforma pre­
viene el Regla tíaento.
y pop último, se dió cuenta de la exis-
Proyecto de plan económico déla J 
ta para 1916, « informe de la comí 
de vocales acerca de los presupuestos 
conservación y explotación del pu« 
para el mismo año. r™™
$$Proposición prwsQoted* en el cc 
d« impresos y propuesta de adjuc 
de 1* Comisión ejecutiva.
Cuentas de secretaria y de la direco 
facultativa, correspondientes al i 
Octubre último.
Estados de la recaudación por 
trios y de los documentos pendiente 
p *g° - . - . M
¿^Asuntos pendientes de estudio o i 
iución en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos f 
país de ©oüfecciónaiúl ésta nota.
L L A V E
FERNANDO R0DRIGD1
S a n t o s , U - H i  
(tecina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Bab 
Para favorecer al público con pj 
ventajosos, se venden Lotes de Ba 
ciña de pesetas 2*40 a 8,3*75, 4*50, (
7, 9,10*90,13*90 y 10*76 en adelante ha 
Se hace un bonito regalo a todo olien 
compre por valor de 35 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible» curación mi 
líos, ojos de galles y durezas dé lo 
De venta én droguerías y  tiendas d 
calla.
Asigiw.




Página tercera M a r te s  $
EL PAPEL DE PERIODICO
Los «fados de la guerra han alcanza­
do, y en no pequeña parís por cierto, a 
las empresas periodísticas, y de ahí que 
hace ya bastante tiempo, la representa­
ción de los periódicos españoles se halla 
en contacto para aprestarse a la defensa 
da sus intereses.
A este fin, el día 17 del corriente se 
celebrará en Madrid una Asamblea ge­
neral para tratar de asuntos de carácter 
económico, entre ellos el importantísimo 
del precio del papel, a cuyos trebejos 
han prestaao ya su conformidad más de 
ciento cincuenta diarios que representan 
la casi totalidad de la prensa española.
En estos momentos en que todos los 
intereses legítimos se defienden, la pren­
sa diaria, que salvo contadas excepciones 
arrastra una vida lánguida, es natural 
que con la cooperación de la clase y con 
el obligado apoyo que hay derecho a es­
perar de los poderes públicos, procure 
proporcionarse aquellas medidas condu­
centes a la evitación de abusos invetera­
dos y a obtener el natural desarrollo de 
la prensa, que además de vehículo de 
cultura, es elemento esencial de la vida 
de nuestro tiempo.
La ponencia encargada de la prepara­
ción de la Asamblea hace público que, si 
por cualquier causa, siempreajena a su 
voluntad, alguno de los periódicos dia­
rios españoles, hubiese dejado de recibir 
la oportuna y personal invitación, se ten­
ga por avisado y se sirva concurrir al 
acto de referencia ya que a todos por 
igual interesa el mayor éxito de la 
misma.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla loa parejeros siguientes:
Don Hernán Vertedor, don Luis Sala- 
zar, don Alfredo Coronel, don José He­
rrón, don Octavio Gómez, don Antonio 
Ballesteros, don Alonso Frías, don Juan
D e  l a  p r o v i n c i a
En Mollina hAn sido detenidos los ve­
cinos Jerónimo Moreno Díaz, Joaquín 
Díaz Palomino, Segundo Rodríguez Sal­
guero, Alonso Díaz Cerrión y Pedro Lla-
S E S  t r r *  i Ñas Rebollo, quienes prov.atos. de, sus
t ^ ern¿n,ií,:E y don é respectivos revolver», se entretenían en
. p u e _
En plena juventud ha fallecido, vícti­
ma de traidora enfermedad, el ap ama­
ble joven don Francisco Rodríguez Pé­
rez, hermano político de nuestro estima­
do amigo don Joaquín Salinas.
Las inmejorables prendas personales 
qaé adornaban al finado habíanle gran­
jeado la estimación de cuantos le tra­
taron, habiendo sido su muerte muy 
sentida.
A la apenada familia enviamos nues­
tro sentido pésimo.
disparar tiros en ia plaza de aquel 
blo.
f ty tn M n to  de Málaga j
Recaudación del
arbitrio de cárnes




N o ta s  de M arin a
Sigue 'el'régimen' lluvioso por todas nues­
tras costas.
El juez instructor del regimiento de 
Granada, de guarnición en Sevilla, lla­
ma al recluta Antonio Fernández Mate, 
falto'» concentración:
Por las diferentes vías de c&aatmica- 
ción li garon ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Europa.—Don Felipe Riera Roca.
Tres Naciones.—Don Miguel García 
Becerra y don José Gómez Quintero.
Simón,—Don Luis de los Ríos y don 
Juan Antonio Moscoso.
Victoria.—Don Carlos Luna Cabeza, 
don Arturo Mohíno Toribio, don M. Ol­
medo.
La ha sido facilitada la libreta de inscrip­
ción marítima para navegar, al inscripto 
Cristóbal Morales Pérez.




Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
t  Tesorería do Hacienda 28,761‘69 pesetas.
Matadero.....................* , . 1.767*82
» del Palo . . . . 10*14
» de Churriana . . 92*44
» deTeatinoa . i .; 13*72
Suburbanos.................... « . 0*00
Poniente. . . . . . . . 104*28
Churriana . . . . . . . .  i: . .3*64
Cártama . . . . . • • . 14*97
Morales . . . . . . . . 2*47
Levante .......................... , . 0*00
Capuchinos. . ' .  . . t , 6*24
Ferrocarril . . . . . , 109*86
Zamarrilla . . . . . • (• . 0*00
P a l o ............................... * . 2*89
Aduana . . . . . . h'k,í>\ 0*00
Muelle . % . . . . 8- . 0‘fi0
Central . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerto . . i', 11*66
Total . . . . 8 . 2.140*65
. -  • • |  Kea»«daoión obtenida en el día 8 de No-
■. . , ___ _ I viembre gas los conceptos siguiente»
Por inhumaciones, 887‘60 pesetas.
Por permanencias, 92*50 pesetas 
Por exhumaciones, 30*00.
Por registro de panteones y  nichos, 00*00. 
Total, 401‘50 pesetas.
Cibica peala! (¡rataifa
Hospital Noble. De 10 a 11
Gonsnltas
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 250 pesetas, el director de 
la Compañ a dé los ferrocarriles andaluces, 
para responder al importe de la multa im­
puesta por el Gobernador civil, por retraso 
del tren correo número 2, el dia 6 de Septiem­
bre de 1915.
La Dirección general del Tesoro público 
ha acordado la devolución de 250 pesetas por 
redención del servicio militar del reemplazo 
de 1912, a den José Vaílejo Franco, declara­
do inútil.
/<< 9
Ciuruélai de! $$ p©¡? so® di 1m_ 
mízrsmsdaáss del «stómag© é | h® 
festino* coa d  Elixir Estomacal 
•d@ fíalas Carlos® Lo recetas 
lús médicos de las cinco partes dd  
¡amada Tonifica* ayuda á las 
áSigestioaés, abre ®I apetito* 
«pim sH dolo? y cura 8a
SEÑORITAS
Lo que toda debo saber antee de m ma­
trimonio.
$ Hermoso libro de 300 páginas, con 
áj grabados, se les enviará por correo cer- 
|  tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
—Antonio García, Conchas,
M atad® ?©
¿Estado .demostrativo da ios roses sacrifica 
sitúa, el dia 6 de de Noviembre, su peso en ea- 
nal y derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 4 terneras, peso 3.356*000 k!< 
iigrames, pesetas 336‘60.
65 lanar y cabrio, peso 805*750 kilóframas 
pesetas 32*23.
50 cerdos, peso 4.125'áOO fcilógraMt», p«H- 
tas 421‘50.
Carne» frescas, 204*000 kilégramos, pese- 
t«ff, 2G'40
Puesto sanitario de Churriana, 00 kiléfüa- 
j&03, pesetas 0*00.
Total de peso, 8.581*250 küógramea.
¡fetal de adeudo, 809*72 pesetas.
ABONAD con
d b Amoniaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO____






nos, 59; radicales, 8; regionalistas, 
dependientes, 00; varios, 42.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Nos manifiesta ol señor Dato que el 
rey ha firmado una disposición autori­
zando al ministro para leer esta tarda 
los presupuestos,
Desmiente el jsfe del Gobierno qu® se 
pensara aplazar la lectura do los mis­
mos, a causa de la falta material de tiem­
po, si se habían de simultanear con las 
reformas militares, cuya lectura también 
se señala para hoy, lo que permitiría a 
Bugailal hacer la anunciada exposición 
verbal.
Lamenta el presidente que ciertos pe­
riódicos, como la «Correspondencia de 
España» afirman que les Cortes se ce­
rrarán para evitar complicaciones inter­
nacionales.
También se duele de que a consecuen­
cia del hundimiento da! transporte japo­
nés «Yasukine Maru» (Woodfields), se 
complazcan algunos en cundir alarma.
Califica de antipatriótico el suelto de 
«La Correspondencia», asegurando que 
las cámaras se han abierto para disentir 
joda la labor pondiente y abiertas perma­
necerán mientras circunstancias impre­
vistas, do indudable gravedad, no acon­
sejen lo contrario.
Presupuestos
SI proyecto de presupuestos que leerá 






La casa Prometeo, de Valencia, acaba 
|  de publicar los tomos 10 y 11 de Las mil 
I noches y una noche, traducción directa del 
|  árabe por el Dr. Mardrus, versión espa- 
'% ñola de V. Blasco Ibáñez.
|  Esta obra, completamente desconocida, 
i  pues las traducciones anteriores por lo 
Í escuetas y limitadas no dí&n idea de ella, 
|  aparece ahora sin ninguna supresión, tal 
1 y como la escribieron los árabes.
|  Las fantasías, los esplendores, las bur­
las y los desenfados del mundo oriental,
La Administración do Contribuciones ha 
aprobado para el año 1916 la matricula de 
subsidio industrial del pueblo de Alfarnatejo
El director del Instituto General y  Técnico 
comunica al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido nombrado habilitado de dicho centro, 
el catedrático don José Estrada Prieto, por 
fallecimiento de don Juan Galicia.
La Dirección general de la Deuda y Clases f 
pasivas ha concedido las siguientes pénalo- “ 
aes:
Doña María Martínez Sanco, viuda del co­
mandante don Félix Cruz Serrano, 1.125 peí
Doña María, doña Dolores y  don Manuel 
García Basa, huérfanos del capitán dún An­





fm  acedías» vómitos* vértigo 
fomaeaL Indigestión» flatulefi* 
&lmf dilatación' y úlcera deí
üüS'tófitag®» Mperclofidria» sien* 
||s te rila  gástrica» anemia j  
dorsal* cota dispepsias suprime 
lm. (góíicos» quita la diarrea y. 
íísesatefía» Sa fetidez de las de® 
j  es antiséptico. Vigo» 
n m  '«8 estómago é Intestinos* 
Ú ©sáfeme come más, digiere mejor 
f  M antee. Cura las diarreas de 
lm wMm. m  todas sus edades.
« cuya moral y cuyas costumbres son tan 
|  distintas dé las nuestras, forman el fondo
de este libro, en el cual, junto a las des­
cripciones maravillosas van las escenas 
audaces y difíciles de una graciosa nove­
la picaresca. Nada hay tan interesante ni 
tan original como esta traducción directa 
y completa de la gran obra árabe.
** Los tomos, primorosamente presenta­
dos se venden ©n todas las buenas libre­
rías y en la Editorial Prometeo, Gorma- 
nías F S, Valencia. '
Por el Ministerio de la Guerra han sido
concedidos los siguientes retiros:
Don Francisco González Zorrilla, coman­
dante de caballería, 482*50 peseta..
Claudio Pérez Vinuesa, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Mariano Lanza Laberda, carabinero, 38*02 
pesetas.
diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de




'm mnte en Im prímlpáies íatmuéím - 
¡j m  nwsAo f  Serrano, 30, MADRID:




éz y dificultad de digestión,
flatulenslá, dolor da
fe sT iH a e o ]
desarreglos intestinales (diarrea, estre­
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del
La casa editorial Gallach, de Barcelo­
na, nos está demostrando cada día más- 
§ el empeño especialísi&>o que pone en 
I acreditar sus publicaciones, imprimien- 
f  ®n ® *̂s un carácter cultural y patrió- 
f  *lc,°» plausible y merecedor del apoyo 
1 del público. J
, ®8t* l»oor, altamente simpática, se 
|  observa 8Q todas las publicaciones que 
|  8*Ven de dicho centro editorial y especial­
mente en la preciosa ilustración, Mi Re­
vista, destinada a las familias y que, co­
mo periódico del hogar, responde admi­
rablemente & las necesidades y exigen­
cias de todos.
El número que acabamos de recibir, 
correspondiente al mes de Octubre, es | 
un alarde del buen sentido que informa | 
esta publicación. ^
Magníficos grabados intercalado», 
espléndidos suplementos en negro y en ¡ 
colores de labores femeniles, continua- ' 
ción” en suplemento encuadern&ble del 
DicciOnerio do las Familias y nutridísi­
mas secciones ilustradas en sum ayo- 
8 ría.
m B sm esssssm ssm ^ m m
INSTRUCCION PUBLICA
Para atender al restablecimiento de su sa­
lud, le han sido concedidos por la Dirección 
general de primera enseñanza treinta olas de 
Ucencia, a la maestra de la escuela de Alfon­
so XIH, en Mefilla, doña Encarnación Mier 
Alvarez.
Separación
Lisboa.—El «Diario Oficial» publica 
un decreto separando del servicio activo 
al general Jaime Castro, coronel Madu- 
reim Beca, tenientes coroneles Maga- 
lhaes, Limoho y Guardes, comandante 
Rodríguez Nogueira, tres capitanes, cin­





Esta noche marcha el 
Cruz de Múdela, donde 
días.
Tripulación salvada
El comandante general de Melilla te­
legrafía que a las cinco de la madrugada 
llegó un bote conduciendo al capitán y 
parte de la tripulación del transporte ja­
ponés «Yosu Kunimaru», de 3000 tonela­
das, salido de Gibraltar con material de 
guerra para Salónica.
La tarde anterior lo hundió un sub­
marino alemán a 20 millas en dirección 
al oeste de Alboran.
Salvóse la tripulación en dos botos.
Por real orden se ha dispuesto que se publi­
que el escalafón de antigüedad de inspectores
(s e r v ic io  e spe c ia l )
P rotesta
Vélez-Málaga.—Los electores de Cani 
lias de Atbaidas protestan ds no habersr 
constituido la Junta Municipal del Cen 
so, dejándose, por tanto, de hacer la 
proclamación de candidatos 
ponsal.
Crucero
LA F I R M A
|  Han sido firmadas las siguientes dis- 
i  posiciones:
1 Decretando el pase a la reserva del vi- 
“® i  cealmirante señor Rodríguez Vera, por 
se * h&b8r cumplido la edad.
l.6h-  a Ascendiendo a contralmirante, al se­
ñor Fernández Puentes.
Varios destinos y cruces.











Gasto», contribuciones y rentas, pssa- 
t&s 141.502.562.
Posesiones da Guinea. 1.900.000.}
Marruoaos, 124.710.291.




Propiedad y derechos ¿el Estado, pe­
setas 19.500,000.
Recursos del Tesoro, 27.400.000.
Diferencia en contra del de ingreso, 
*4,371.122.
García P rieto
Eljafedelos demócratas estuvo boy 
en palacio para saludar a doña Cristina.
Según dijo a la salida, estima que 
Echagüe tiene gran interés en que se 
aprueben las reformas militaras, no de­
biendo suponerse que surjan contingen­
cias.
Conferencia
El secretario de la embajada japonesa 
conferenció extensamente con Miranda.
•El Corree■
le primera enseñanza, cerrado en 30 de Ju* 




Vapor «Á. Lázaro», de Melilla.
» «Teodoro Llórente», de Tánger. 
* «Ciérvana», de Cádiz. 
Vapores despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Teodoro Llórente», para Ceuta. 
» «Ciérvana», para Marsella.
BIBLIOTECA PUBLICA
—- O® LA —
Sociedad CcmM ci
DE AMIGOS DEL ~  '
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once a tres de ia tarde y do 
siete a nueve de la noche.
Barcelona.—Ha fondeado el cruceró 
yankí «Brootlitz», y a poco su coman­
dante y el cónsul norteamericano cum­
plimentaron a la s  autoridades.
V isita s
Barcelona.—Ei gobernado sigue reci­
biendo las visitas de num erosas perso­
nalidades.
Bolsa de Madrid
Día 6 Día 8
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El señor Dato recibió la visita de una 
comisión de las diputaciones de Navarra 
y vascongadas, que iba a hablarle del 
ferrocarril vasco-navarro. , .
También le visitó una comisión bilbaí­




E l artículo 2 9
Sánchez Guerra tenía hoy los siguien­
tes datos ¿a concejales proclamados por 
el artículo 29:
Adictos, 929; futuristas, 32; liberales, 
704; demóeratas, 22; reformistas, 5*; de­
fensa social, 4; jaimistas, 47; republica-
Comienza la sesión a las tres y cua­
renta y cinco minutos, presidiendo Sán­
chez Toca.
Ocupan el banco azul Dato y Burgos.
Este último lee ei proyecto relativo al 
establecimiento de Tribunales para ni­
ños, y otro sobra ingreso, ascenso y se ­
paración del secretariado judicial.
Varios senadores reproducen proposi­
ciones de la anterior legislatura.
C&vsst&ny se ocupa del estado de la 
Alhambra y solicita que se atienda a su 
aseo y mejoramiento.
^Andrade saluda a ia cámara y después 
manifiesta que la Alhambra necesita re­
forma, por lo que será atendido el rasgo 
de Cavestany.
También Espada dirige una salutación 
a los sanadores, y contesta otra pregun­
ta de Gavest&ny acerca de carreteras.
Interviene Odiantes, justificando su 
actuación ministerial en ei asunto do la 
Alhambra.
fe
Do venta en farmacias y droguerías. 
Deposítanos: Pérez, Mar tin y C.a,̂  
: .KÍadrid.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el' dia 8 de Noviembre de 1915:
Altura barométrica reducida a 0.°, 757*0. 
Máxima del dia anterior, 19*0.
Mínima del mismo día, 13*4.
Termómetro seco, 16*0.
Idem húmedo, 14*4.
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 9,
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación mjm, 1*1.
Lluvia en mim, 00.
Pluma y  Espada
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» anuncia concurso para proveer 
dos plazas de primeros tenientes ayudan­
tes de profesor, que existen vacantes en 
la Academia d  ̂Infantería. 114 L®S M.QKÁAN® BE lA B É LOS M0H1CANOS DE PARIS 115
En el juzgado militar de esta plaza, si­
to en el Gobierno militar, debe presen­
tarse con toda urgencia, ei capitán reti­
rado, con residencia en esta capital, don 
Manuel Murillo Espinosa.
NOTICIAS
Ei director de la Empresa de tranvías 
de esta capital ha presentado en el Go­
bierno civil un recurso de alzada ante 
el ministro de Fomento, interesando la 
condonación de multa de 250 pesetas 
impuesta por interrupción del servicio el 
día 9 do Agosto de 1915.
Han solicitado el título de «ch&ufeur», 
don José Gálvez y don Rafael Escobar.
Ayer verificó su presentación a la au­
toridad militar de esta plaza, el comisa­
rio de guerra de segunde clase, don Feli­
pe de la Concha Sáenz, destinado como 
interventor de los servicios y revistas de 
esta provincia, de cuyos cometidos se ha 
hecho cargo.
E! gobernador civil de Sevilla partici­
pa que las subastas anunciadas para el 
día 14 del actual, se celebrarán el dia 13, 
por ser aquél inhábil.
Ayer, a las diez, sa efectuó el juramen­
to de fidelidad a la bandera por los re­
clutas del cupo de instrucción del reem­
plazo de 1912.
Dicho acto tuvo lugar en el patio del 
cuartel de la Trinidad y asistió al mismo 
el Gobernador militar y todos los jefes y 
oficiales déla guarnición francos de ser> 
vicio.
Hoy, en el correo de las nueve y trein­
ta, regresará a Sevilla la bandera y es­
colta del regimiento de Granada, que 
vino anteayer con tal objeto.
Manda la escolta nuestro estimado 
amigo y paisano el teniente ayudante de 
dicho regimiento don José deí Pino Mar­
tin.
Sucesos lo ca le s
Organizado por la Juventud Republi­
cana se celebró anoche un mitin de pro­
paganda electoral en el 7.° distrito.
Por la hora en que terminó el acto no 
nos es posible dar la reseña, que se in­
sertará en el número de mañana.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
José Martín Colorado, Rafael López 
Pérez Juan Cantero Ruíz, Enrique Gar­
cía, Manuel Martín Cortés y Juan Bola- 
lino Jiménez.
Uno ds los muchos rateros que pulu­
lan en Málaga, efectuó ayer una «opera­
ción» en un tranvía que hace el recorri­
do de la Alameda ¡a la Estación de los 
ferrocarriles andaiu^s, apoderándose de 
nna cartera con 2 500 pesetas propiedad 
de nn negociante en aceites, que tenía 
el proposito de ingresar en el Banco di­
cha suma.
Cuando el perjudicado llegó a la Ala­
meda y echó mano a la cartera, aperci­
bióse de que había desaparecido.
¿Va a prolongarse por mucho tiempo 
la serie de robos, hurtos y atracos qae 
estamos padeciendo, señores «detectives» 
de lt policía malagueña?
i
t
— S í os he de decir la verdad, señor conde— < 
el joven golpeándose con desenvoltura la pantorrilla 
con el junco que llevaba en la mano— , me veo en 
grande apuro para contestaros.
— ¿Qué sabéis hacer?
— A  fe mía muy poca cosa.
— ¿Habéis estudiado leyes?
— No, detesto a los abogados.
— ¿Ni tampoco medicina?
— No, mi padre aborrece los médicos.
— ¿Sois artista quizá?
— Siendo niño aprendí un poco el clarinete y a di­
bujar paisaje, pero lodo lo he abandonado. Mi padre 
me dejará treinta mil libras de renta, caballero.
— ¿A lo menos habréis hecho vuestros estudios 
como todo el mundo?
— Un poco menos que todo el mundo, caballero.
— ¿Habéis estado en el colegio?
— Se está muy mal en casa de todos esos merca­
deres de sopa, mi salud se resentía de ello, y mi padre 
me sacó.
— Pero en fiq, ¿actualmente qué hacéis?
— ¿Yo?
— Sí, vos caballero.
— Nada absolutamente; por eso mi querido padre 
quiere que haga algo.
— Entonces— dijo sonriendo Mr. Rappt— , ¿con­
tinuáis vuestros estudios?
— jAbl— dijo Mr. Morin echándose hacia atrás pa*?
ra reir a su placer—la palabra es deliciosa; si conti** 
nho mis estudios. ¡Ah! señor conde, esta noche voy 
a contar vuestra ocurrencia en el círculo.
Mr. Rappt miró al joven con aire de profundo 
desprecio y se puso a reflexionar. Después de un mo­
mento de reflexión continuó:
— ¿Os gustan los viajes?
— Es mi pasión.
— ¿Habéis viajado?
— Nunca; si hubiera viajado, estaría ya disgusta­
do de los viajes»
— ¡Pues bien! entonces haré que os encarguen una
misión para el Tibet.
— ¿Con un título?
— ¡Pardiez! ¿qué es el destino sin ei título?
— Eso es lo que yo pensaba; ¿y qué haréis de mí, 
vamos a ver?— dijo Mr. Morin con el aire de un hom­
bre que cree poner a su prójimo en un grave apuro.
— Se os nombrará inspector general de los fenó­
menos meteorológicos del Tibet. ¿Sabéis que ei T i­
bet es el país de los fenómenos?
— No; no conocía más que las cabras del Tibet, 
con las cuales se hace el cachemir, y ni siquiera he 
querido incomodarme nunca en ver las que han ve­
nido al jardín de las Plantas.
— ¡Pues bien! las veréis en su patria, 1© cual es 
siempre interesante.
— Sin duda; en primer lugar porque se ven más. 
Pero, ¿habrá que separar a alguno por mí?
—No tengáis cuidado, ese destino no existe.
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O S  Y  M I N E R A L E S
i l f r I m m M
Amós Salvador explana la interpela^ 
ción anunciada,
n N¿eg« que intente?» oponerss a que 
ss tratara de isa reformas militareis, por 
que el partido libara! tiene graneles de­
seos d« qu» so discuta este asunto.
Habla de ¡» cuestión económica y can­
sara que el Gobierno no se preocupara 
de enjugar es déficit.
Éíogia el ederto de! Gobierno, al de­
clarar i& neutralidad, diciendo que éste 
faó el escudo donde se amparara.
Dato interrumpe, asegurando que el 
Gobierno no se ha escudado con nada.
Continúa Amós, y afirma que la neu­
tralidad no se pompe por prestar, en 
casos apurados, a ios paisas beligeran­
tes municiones, armamentos y víveres; 
en cambio se rompe la neutralidad cuan­
do oficialmente se demuestran simpatías 
hacia el jefe de ana nación en guerra.
No concibo el orador la neutralidad 
sino armada.
Nosotros—añade—queremos ser neu­
trales; no iremos a Ja guerra y procura­
remos que no nos envuelvan en ella.
Declárase autor del artículo «Neutra­
lidades que matan» y estima que la na­
ción debe prepararse, siendo éste el mo­
mento de verificadlo.
Aunque el Gobierno ha hecho en este 
asunto cuanto pudo, precisa que realice 
más en los actúala^ momentos.
Con la invasión d« Bélgica, Alemania 
ha proclamado la supremacía de la fuer­
za sobre el derecho, y puesto que la gue­
rra se hace para vencer, $s indispensa­
ble prepararnos a todo evento.
No sólo hay que decidirse por una 
neutralidad armada, si nq movilizada.
Al cpncíuir afirma que ÉspañV está 
pasando por momento^ difíciles, y que 
se juega su posición.
Dice que se debe traer a la cámara el 
créiíío pgra Guerra y Marina.
(Rom&aonss escucha, desde su esca­
ño, atentamente al orador).
Guaneo Dato se levanta para con tes- 
tari®, la advierto Sánchez tocé  que có­
mo es la hora do reunirse las secciones, 
se suspende el debate.
La minoría libaral protesta y si albo­
roto dura largo rato.
Algunas voces calificau do atropello el 
acto da Sánchez Toca.
Entra un regular escándalo sa reúnan 
las sgccionss.
■ ®1 ®&!ón parece un hervidero, y mu­
chos senadores salen a 'ios bkshiosi; doá-
prosiguen ¿as protestas,:' diábíiguión- 
dostí por sus voces oí acuU  4» Romonea.
ftísBttáah _Iá ymiott, Sánchez Toca 
.qxpup« su actitud, da la -q-u» -no hubo 
desconsideración hacía los minorías, s i ­
no si deseo de la pr#g|d®.uciu de que se 
•cumpliera ©1 acuerdo" relativo a la reu­
nión de íes secciones.
Dato interviene par* suscribir las pa - 
labras del presidente.
García Pristo, Navarro Reverto? y 
otroq se mu©stran satisfechos cenias ex­
plicaciones, y i& Mesa da por terminado 
el incidente.
Dito contaste a Amós Salvado?.
«Am'p-.ezo por negar que' el Gobierno 
pretende sustraerse el partomentc; he­
mos tañido que pasar un© época «no?- 
m&í, y, sin embargo, celebramos más se­
siones qu® un tiempo do les fíbé’?*i#rf.
Groo que en las cámaras río á® debe 
hablar d» neutralidad; venimos aquí a 
recibir iniciativas; nó a que so nos bus* 
que un conflicto.
'La neutralidad no s$ opoáó aquetas  
ciudadanos muestren simpatías por unos 
u otros beligerantes. - '
Si estss simpatías faeran da carácter 
colectivo, ei Gobierno íss ©vitaría por 
todos los medios.
Ápsfhj de que toda simpatía es peligro­
sa, púas resulta lógico que un belige-
|  rante considere enemigo al amigo del
|  contrario? '• *v ■
Y menos, aún, se áeb* hablar en nues­
tro país, por ser aspiración nacional oúe 
sea España la que lleva la voz dept'za 
todos ios quo luchan.
Para mí; para el Gobierno, solo hay 
una clase de neutralidad: la que el Go­
bierno practica, y por eso evitamos las 
mimfestáaióáes públicas qué pudieran 
perjudicar esta neutralidad:
Para apoyar sus asertos lee las procla- ¡ 
mas que los Estados Unidos dirigieran I  
al país, taáás las cuáles se inspiran en 
este sentido.
p  Asegura que el Gobierno, cuando se 
trate del bien de la nación^ no se deten­
drá ante nada.
Prohibir las manifestaciones públicas 
es velar por la propija'seguridad.
Si o|ros hombres pudieran sustituir al 
Gobierno, con ventaja para defender los 
intereses nacionales, nosotros dejaría­
mos esta banco, y prestáííamosliússjiro 
decidido apoyo a quienes tal cosa hicia- 
ran.
Rectifica Amós brevemente.
IntervieneGimepo, y luego . .... 
w f !» S§* partido liberal ante
el silenció del Gobierno,'pide que se"*ex- 
plique la g y m  ¡cpsis.
Dice qua el Gobierno está enfermo, y 
demanda amplias explicaciones del fra­
caso del empréstito, pues esa fúé la ver­
dadera crisis, toda vez que «1 dinero no 
acudió ante el presupuesto que fabricas­
teis y dé vuestra desatención hacia los 
problemas económicos.
Asegura quf el Gobierno involucra el 
peder moderador en casi todos .sus actos.
Dato lo niega enérgicamente.
GimenO'. Guando fracasó el emprésti­
to, el Gobierno debió afirmar su perso*
terciados, íe  vienen préstaá&o vida' ' :
No se explica las repetidas n*gativ«s 
I de Dato acerca de la crisis, parar susü- 
! tuir al día siguiente a dos ministros con 
i el pretexto da que so encontraban deli 
1 cados desalad.
| Los nuevos ministros no han fortalecí 
|  do al Gobierno, por el contrario, ío han 
| hecho desfallecer.
I Sostiene que la neutralidad no es mo-
¡nopolio de! partido cósservador. Noáo- trog^-añsde—también somos neutrales,
pero sin adjetivos.
|  L*. neutralidad k  imponen las círcuns-
j ígneias.
; Fustiga fe.! Gobierno por iso ocuparse 
; de ios problamap económicos, agravados 
\ por virtud da' R-s cu'cúii¿t«úcias.
>■ Et Gobierno deba eonf«sá? sus errores 
í  y enmendáis®; en este csso ios libéralas 
f lo.apoyarán. ‘
Nosotros no ambicionamos ei poder; 
pero si vuestros errores y culpas oS hi­
cieran sucumbir, ios liberales acudirían
a cumplir su debesC" ’ v*"" ••
A.cuórdass qu® mañana s© reúnan las
SeCCÍOBOS.
Y se leyapta la sesión.
C O SG R E SO
Dfe principio la sesión a las tres y m§ 
dia.'bájo'ie presidencia de
|  Mgirúfeos, y acerca d® la situación de 
|  los espeñoies en Méjico.
§ Sonano cree indispensable aclarar la 
I orientación dél Gobierno en los asuntos 
* de Marruecos y Méjico.
Anuncia una interpelación acerca de 
la prohibición da las reuniones públicas 
v cidé ano se explique & la cámara lay p o que
desaparición del conde de Esteban Co- 
liántes, del banco azul.
Censura la adjudicación del proyecto 
del palacio de justicia y dice qué se 
propone interpelar, tgmbjóp, spbré la 
política del Gobierno con relación á Por­
tugal.
Pregunta si es exacto que en el Estro-
grandísima discreción, pero en estos 
momentos gravísimos para la patria, no 
queremos qué, por nuestro silencio, se 
nos tache de complicidad.
Cohlésta Sánchez Gueíra, asegurando 
que se ha dado la interpretación más 
amplía al derecho constitucional de reu­
nión.
Respecto al último punto de que ha­
blara Sóriano, dice qué el Gobierno hará 
uso de su dereóho, aceptando o no la 
interpelación.
El ’ Éúáíqúós de Lema afirma que el 
hundimiento del transporte japonés no 
afecta a España, pues se realizó lejos de 
nuestras costas, y sólo ha habido algu­
nos náufragos a quienes socorrieron en 
puertos de Marruecos.
Varios diputados formulan diversos 
ruegos.
Pablo Iglesias pide que el Gobierno 
expliqúe la úitima crisis, y formula da-
|  «oM rrite, propios y «
.c justicia. . . .  i
i  Al,provecto de contribución general 
¿obre patrimonio estarán sujetas las per-
SOUái B iíú¡5i^  Y Í! 
lidad española, y las 
encuentren enlazadas con 
momia nacional.
Góm ez C haix
aSxWr» ^ #¿ « 1
« ^ ^ p “ ,0 M a ‘1' 5




. . f e ®
rusa ®n él
Le manifestaron al diputado malague­
ño, que nó procede la reducción del ser­
vicio y que conviene qué lás salidas de 
vqpones se s i^ h  §f®ctuando diana-
3 ? i» * je s rA £llegadas hoy, visitaron é? ,^óna| z
Ghaix y éste pidió hora al mimstfo d® 
Hacienda para tratar del asunto que
a i n m i s i o n e s . v
a las
a . i 
zará su re-
gestionan dichas co isiones.
Elf ministro los citó paTa mañana 
doce.
ñar a los comisionados.
G o m e n ta r io a
En los pasillos del Congreso se han 
comenUdD mucho tgs roform.8  miUU-
S s “f~r.,a"..&5 s
satisfacer Ips compromisóS contraído? 
con las minorías en la pasada legisla
Los liberales se mostraban dispuestos 
a dar facilidades para la aprobación de
M al
Entre los conservadores ha producido 
mal efecto la interpelación hecha por 
Amós Salvador acerca de la neutralidad 
de España.
A d h e s ió n
%• « íhento  » I» J»í» Ofi"
ciosa sobre las zonas neutrales que acor­
daron ios diputaos c&steüenos.
; Reproducción
A instancia del señor Gómfz Chaix se 
ha Reproducido en ®i Congreso la discu­
sión de la proposición dé féy «probada en
„ . , ,  . - - . ^Besada.
Tomen ©siento en si harneo dol Go­
bierno Sánchez Guerra y Ánúraáe.
El presidente pronuncia frases na ero- 
lógleás para ensltecer la menaorie de los 
diputados fallecidos, y se acuerda qu® 
conste ea acta el sentimiento de la cá
m?T®\Zorita pide los ©xpedianks da la pro­
ducción áé’trigos en Kspuña y una rsla-
tencifis.
Gabriel Maura interesa diversos datos 
para expié na? una interpelación sobra
mandas respecto ai proletariado, contes ­
tando Spuchez Guerra.
Se entra en i$ orden del día. 
f§Rttga!ld explica extensamente los pre­
supuestos y expone Ips proyectos eco­
nómicos leídos, los cuales contribuirán 
soluciona? @1 problema presente.
Había de la supresión de ios consu­
mos y cr<?© que se deben derogar, © ir 
r«sueUamsnte a! fégímén anterior, fa­
cultando a los Ayuntamientos para qua 
elijan el momento más oportuno a fin de 
efectuar la sustitución.
Trate del rasultááo de la política de!
Gobierno,"medíante la cual ha aumenta ­
do ©1 oro, nacionalizando 70 millones de 
la deude' exterior.
Términsr ©xponle^dp |a situación da la
Hacienda, que w*$va c*3á di®, y dicq BluuWf, ÍQ _____ _
f qu® d© apróéiársóím-ífrótectos presenta- genádo la legislatura anterior,- conce 
dos, quizás el ano, de 1916 se saife eM diéndo pensiones a loé supervivientes áe 
presupuesto con supsrabit.  ̂ gUerra de Africa
(Muchos diputados felicitan «1 ora-’" r '
dor).' 1
El misisíro le® los proyectos.
Y se levanta la sesión.
Proyecto de utilidades
Bugallul leyó un al Congreso el pro-- ,, 
yeclo-de utilidades, por eí -que.se reduce |  
del 6 al 3 por cieaío e: tipo de imposición 4 
de la cuota de! capitel pera bsucos y so- - 
oiedades de crédito. . |
En cambio' sé 'ad iciona otra cuota de 1  ̂
por mil-sobre el cs-pítai, a lás cpmpa-. 
ñí«s.
Redúacense las cuotas sobre capitel y. 
beneficios a varias socio dudes y se auf] 
menta eítipp dé imposición sobre «i di? 
videudó de acciones, intereses y obliga­
ciones. , í
En lo referente a derechos re»l«s, sé 
id^)1aat¿ el tipo progresivo, y ©u las su  
cesiones dire
Júzgase inminente una , , 
la escuadra austríaca y la 
Danubio.
Conferencia
Según telegramas de Londres, parece 
que Buiow ha conferenciado con el pádre 
Ledchowsky, general de los jasuítas, 
que se encuentra en Suiza desde que 
estalló la guerra entre Italia y Austria.
D e M e n a s
Nuevo Gobierno
El Gabinete Skuludia juró ayer ma­
ñana.
En los centros bien informados ase­
guran que continuará la misma política 
que su antecesor.
Ignórase si se presentará a las cáma­
ras, o si éstas se disolverán, como anun­
cian los periódicos venizelistas.
D e L ondres .
Declaración (
Skuiudiu ba declarado al corresponsal |  
áe «The Times», que Observará coinple- í 
t« neutralidad, aunque practicada de  ̂
modo solícito para k s  potencias de la i 
«entsnte.» ,
Incendio |
Comunican Ips telegrajmss dé New f  iy 
York que en una panadería do Bróoklign * 
éstalió un violente ihcahdló; eúndiéhdo 
el pánico entre los 300 operarios que fa­
bricaban el dulce. 1; *!V'A' v ^
Muchos de ellos se arrojaron por I 
ventanas, resultando tráce muer
/»ns»venta busvidA»; •'' > :
Salón Novedades
La Goyita sigue siendo oyacíonadísi- 
ma. Anoche dió a conocer repertorio 
nuevo y lució lujoso vestuario.
Ei éxito de esta artista, la da indiscu­
tibles méritos, ia única que nos resta de 
las más famosas, puesto que América 
lísfruta ahora de muchas dé nuestras 
:’eslre)l|s*, ha respondido en Málaga al 
búen gustó del público que diariamente 
aplaude las puras manifestaciones de ar­
te de que la Goyita es genial @ incompá- 
ble intérprete.
Esta noche debutarán «Los Morzta», 
letístas cómicos de mucha nombra- 
díe.
G iae  P a sc u a lin i
Con éxito grandioso se estrenó anoche 
la hermosa maravilla cinematográfica 
titulada «La amazona blanca».
Insistimos en que es la mejor y más 
sensadíohal que se ha hecho, y el mayor 
triunfo de la casa Nordisk.
Hoy se exhibe por segunda y última 
ve¿, completando el programa otras es­
cogidas cintas.
BOLETIN .OFICIAL
El de ayer publica lo «iguien te:
Acuerdos de esta Diputación provincial so­
bre declaración de responsabilidad de diver­
sos Ayuntamientos.
—Requisitorias de varios juzgados.
— Continúa la relación nominal y filiada de 
los individuos de la inscripción marítima de 
esta capital y trozos correspondientes que 
cumplen veinte afíos de edad en el próximo 
de 1916, y que deben figurar en el alistamien­
to para el expresado año.
cusiente heri os.




Juzgado de la Alameda 
Nacimientos—Encarnación Toscano Pu­
che, José Pérez Cantó y Librada de Cruces 
Navas
Defunciones —Diego Román Carmona.
juzgado de ¡Bardo Domingo 
Nacimientos.—Josefa Jiménez García. 
Defunciones.—Francisca Madrid Arroyo, 
Isabel Gómez Fernández, Matilde Ruiz Ji­
ménez y Juan. Roa Rodríguez
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Luis García Jaime. 
Defunciones. - Dolores Alarcón
ódific® ©í tipo
----------- ¿n trénspprtós &é Amplían
los grávámsnss, ‘y  sé aplican © etaméntos 
qu© nó lo sufrían incluso las exacciones 
d«¡l impuesto de utilidad®®, a (as compa­
ñías qua íransporían miní?«Jes con fs-
petardos es vivísima ©zrios alrededores 
d« Chápaleftf.
A c c id e n te'V '
Murcia—-A es usa del desprendimien­
to 'd« un andamio sé cayeron cinco obre­
ros, resultando tras levamshte heridos, 
uno de consideración y o(s*p'gravísipaq.
El artículo  29
Madrid.—-Ha aquí el múm®a de ios 
candidatos precia ¿nados por $1 artículo
Adictos 1.137; mauriflas 33̂  jibm ies  
« demócratas .-23,'reformistas i§ -  
Destrucqión |  pubfícanos 65; radica!as 10; r«sgione|i§-’ 
Según 'loé periódicos, varios vapores jj ?ais' 5; ludepsndientss 120; varios 50. 
con materiel de gueyra qu® ¿esde Ru- i  GolisiÓZl
manía se enviaban a Niseh pór vía-Sa- f  A,___ . n
Iónica, füéroh destruidos phr los ssbvics 1  a| ^ ® v a' . p ^ - v° d|  m
para «vitar que cayeran en poder de los f  Ayuntamiento la Júnta ^«LCensp, sur- 
Lts-.-ni. ; H 3 I  gló una colisión, cruzánaoso 20 disparos,
_ § de ios qué resultaron seis heridos, emir®
A | | , ( 0  a I A  . .  «  .1 .. ... X _
r,- . r» x 3 • , . , ij i u uoiorea aia o  Torres y
París.—Durante la jornada prosiguió-f José Rodríguez Leiva. S'
ro» los viqisntós. comhatfs dé artUíepíji f  -  ’ ‘ "
en varias regiones 4®I frent®, g *• , ; w w  -•
Nuestras deínoiia.roa en «1‘ |  AMENIDADES
hñt 1 “ “f  Í>1,9M *i*“ *I>* ? Acostóseua mozo de b rin n »  debajo dennqu» s® emphaba cpntm los aviones. I  árbol muy frondoso. J





Asegúrase que el Q&bî rnp rupano ha 
ordenado la coDÍi&céción de les cavíos 
dé guerra rusos, sustituyendo su pabe­
llón pór el rumano.
ellos el alcaide, 
manías de ideal
os coheó
D e c a z a
te-
Madrid.—Esta noche marchó el rey a 
Santk Cruz de Múdela. 1
da vergüenza holgazanear de este "modo, 
cuando está trabajando todo el mundo? Eres 
indigno de ia luz dei sol.
—Pues por eso me acosté a la sombra—res 
pondió el mancebo.
#* *
—Pues sí, tío Juan; si consigo el acta por 
este distrito cuente usted siempre y  en todas 
partes con la amistad verdadera e invariable 
de don Ruperto.
A los tres meses:
-r-¿Está en casa don Ruperto?*
—¿A quién anuncio?
—A su ainígo el tío Juan,
Cinco minutos después:
—El señar diputado no puede recibir por­
gue no le conoce ni recuerda haberle viste en 
su vida. •" '
L POPULAR
S® v©ad© e s  MADRID,
Puerta del Sol, 11 j  12.
Acera* del Qaemo, n¿m. 1#
Biblioteca de lá Estación.
i i 6 LOS MOHÍCAN0 DH PARÍS LOS MOHICANOS DE PARIS
— Pero si no existe, caballero — exclamó el joven 
qü£ se creyó buiLdo— , ¿cómo voy a ocuparle yo?
■Szcreará expresamente para v o s— dijo el con­
de Rappt levantándose y despidiendo a Mr. Mórin 
con aquel movimiento.
— Contad, caballero— dijo poniendo ia mano so­
bre eu corazón —, conudcon mi reconocimiento per­
sonal y con el mucho más eficaz de mi padre..
— Hasta que tenga el placer de veros, caballero- 
dijo el conde Rappt, mientras Bordier llamaba.
Eí criado entró, cruzándose con Mr. Morin, que 
salía exclamando:
— ¡Q ué grande homord
— ¡Qué idiota!—dijo Mr. Rappt— ¡y que un hom­
bre como yo tengaque guardar consideraciones a ta­
les personas!...
— ¿Quién viene ahora, Bautista?— preguntó el se­
cretario.
— Mr. Luis Renaud, farmacéutico.
Nuestros lectores se acordarán sin duda del buen 
farmacéutico del arrabal de Santiago, que con tanto 
celo ayudó a Salvador y a Juan Éobert a sangrar a 
Baiiolomé Lelong, amenazado de una apoplejía ful­
minante a consecuencia, de la bajada rápida que le hi­
zo hacer Salvador ia noche del marcóles de Ceniza. 
En su patio si se recuerda bien, íué donde los dos jó­
venes oyeron aquellos dulces acordes del violonce- 
lio que los condujera a casa de nuestro amigo Justi-
caso
bre entró en el gabinete de Mr. Rappt con aire desen­
vuelto un joven de veintiocho a treinta años, como 
había dicho el criado.
— Caballero — dijo sin esperar a que monsiepr 
Rappt, ni su secretario le dirigieran la palabra — , 
yo soy el hijo de Mr. Monn, negociante de paños, elec­
tor y elegible, de vuestro distrito. Mi padre os escri­
bió poco hace para suplicaros...
Mr. Rappt, que no quería pasar por olvidadizo, le 
mturnimpió:
— En efecto, caballero —dijo he recibido una 
carta de vuestro padre; se dirigía a mí para que os 
procurase un destino; y me promete que, en el 
en que tuyiera ía fortuna de serle útil, podría 
con su voto y el de sus amigos.
— Mi padre, caballero, es el más influyente del 
barrio. En todo el distrito se le considera como ei 
más celoso defensor del trono y del altar, aunque rak 
ra vez va a misa, porque sus ocupaciones se 1© impi­
den. Pero vos sabéis muy bien que las prácticas ex­
teriores no son más que muecas, ¿no es verdad? apar­
te de esto, es el orden en carne y hueso, Se haría ma­
tar por el hombre de su elección; esto quiere decir, 
señor conde, que siendo vos el que ha elegidp, com­
batirá encarnizadamente a vuestros adversarios.
— Tengo un gran placer, caballero, en saber la 
buena opinión que vuesto padre ha formado de mt; 
deseo merecería siempre, pero volvamos a vos, ¿qué 
destino deseáis, caballero?
* O M Q £  ' m
D« Pernemíluco (Brasil) ha ssiíáp p*-. 
pa HamburgÓ, epn objato d« «compañap 
desde allí a su familia, nuestro paisano 
éón’ Manuel Ramí rez Valladares , nom- 
brado ■fpcientemehte'sécrétaíío'lfttórpía-. 
t» de S« Eátécióh- sanitaria de San Sebas- 
t¡ tián de i* Gomaré.
I E! sfñor Ramírez Valladares desde 
^••Hamburgo ss dirigirá ai mencioñadó 
|  puerto áeí- archipiélago' canato, para lo- 
t  niísr pcá**íóa'' dé su destino.
A última hora d© la madrugada Movía
htááq torrencial, síiUiéndose fuertes
kr>n»¡ ’ ■ ■
m stém ®  W&hEMG ~ de P IN T O
Pswa móv®r. per toda oíase dé faerx&s 
Verdadera garantía 
del doble do extracción y mitad del cosí 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos m  m is  de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a
„  t m m  -  m -  m m  
......... .....1 --------------------------- ------—
llfcfrfciilsl
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Dabuíó anoche en él coliseo de Atara­
zanas la hermosa y notable óenciomsía 
Ursula López que, como saben nuestros 
lectores, febssndonó ei teatro jírico para 
dedíCRra® a* género cupístero, an el que 
viéne haciendo más ruido que dieciocho 
hand&s de.música tocando a la v«z el 
pasodobie de Machaquito.
¡Una revolución ínfima popular que 
lleva trazas d© repercutir hasta en las 
altss esferas poíitjc»&!
Es mucha la cara, eí cuerpo y la gar­
ganta de doñsUrsui#.
Y que tíajis ¡válgame Santa Éduvi- 
gi&! y ¡qué a!h*jf.s y que dérroche de 
fentasie escenográfica! ‘ > ; ; c a .
Se queda uno perplejo y «cua&i-cu&si» 
accidentado.
» Cantó algunas canciones muy bonitas, 
pegadizas ai oido y con su miaja de sal, 
pimienta y oíros menesteres excitantes 
para que el condimento resulte agrada­
ble a todos los paladares.
La guapa exíiple gustó un» barbari­
dad como mujer en su nuevo género y 
como tonadillera, teniendo que repatir 
varias canciones y siendo muy aplau­
dida.
En el éxito correspóndeies también 
una buena parte a le k«¡paasa y notable 
bailarina La Radium y a Pepita Gonzá­
lez, no menos guapa y notable cancio­
nista.
El teatro se vió muy favorecido,
In #a i¿cic® ejs e lé c tr ic a s  áe tocha 
e'y.3?5ís * precio® m n j  ©comémicoa 
1 Sillos pqrQ. CQleccfQnes
\ S aaikal: T o s t a o s  9 2 , Papelería
S eñ o ra  4 é  cpnfiap?a
o «ma da llaves, áe cuarenta «ños o más, 
ss necesita para casa de un matrimonio.
’ r « f o r « I  m  2 a  3 doña Dolores Re­
novales, cali® Martínez de la Vega (antes 
B oísí) número 1, piso tercero, izquierda,
t P P i C T A ó y i o s -  ,
*................................. .. .1. —- —— V ,
TEATRO PRINCIPAL.- Gran compafiia 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Andró Buxéna —Función para hoy:
A las 8 lf2: «Lá esposa mártir». (Segunda 
parte de «La mujer adúltera»,)
Precios: Butaca 1‘5G; general 0‘30.
TEATRO LARA.-Funciones de varietés, 
tomando parte Urzula López, La Radium y 
y Carolina López «La Malagueñita».
Precios: Butaca, 1 pta.—General, 0‘2B.
SALON NOVEDADESGran Compafiia 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas dé este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
OBUÉ FABOUAXiMI -  El mejor de Málaga 
Ala «teda de Garios Eses, próximo al Banco.
Hoy Sícción contítnua de 7 y  media a de 12 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico--? 
Todos los dias grandes estrenos.—Los Do- 
miügoa y  dia te&tivo matinee a las cuatro da 
la tarde.
Butaca. 0 30 céntimos; General, 0.15; Media 
general, 0.10,
: " f r a i  PMAIS.-̂ Sítusd® ess calle de Ll*
•eri© Garda),: ’
Gt&ndee teaicnea de cinematógrafo todas 
las g^ebeiji, exhifeiéttdoae eacogidas pelicular.
Tip. de EL POPULAR.-PozosDulces 81
 ̂ -- •
